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CAPITULO I 
CALDEBO)i: EL HOMBRE 
El slg10 XVI y una gran parte del 81g10 XVII repreaentan 
el cllmax de 18 Llterature Eapafiola.'En eata epocs la cultara 
espanola tlene doa manltestaelones, que son: una gran prolltera-
, , 
clon clent!t1ca 7 11terarla, 7 18 dltus10n de estas par todas 
las Raciones clvl11zadas. Bl resultado tue que el pensamlento 
- / espanol lnfluyo sobre el de otra8 nac10nes que hasta ese momen-
to hab!an reallzado mas b1en el papel de dlreotor.s que de dirl-
gl,\d08. 
Como mot1vos de este tloreo1m1ento, podemos menc10nar: la 
, lnlclaclon llevada a cabo par los Beyes Fernando e Isabel en su 
labor protectora de la Qultura; la plena mad,urez alcanzada por el 
pueblo espanol que bU8caba en la expans10n esplrltual una sallda 
a su enorme poder de producc1on y 81 amblente general europeo lm-
pregnado del amb1ente renacentlsta. 
~ Los nobles amen las armas pero desean mas expresar sus co-
noclm1entos 11terarlos y muy amenudo ae reun!an para celebrar cer-
t~enes y dlacutir dlstlntaa obraa, pudlendo apreclarae aa! ls In-
/ tluencla de 10 cultural en esta epeca. 
1 
2 
Este tloreclmlento cultural, a pesar de su gran eapuJe 
duromucho menos de 10 que a prlmers instancla parec{a que lba a 
alcanzar. Espana dec87o~en 10 po1{tlco 7 en 10 econOmlco e 19ual-
/ ~ 
mente ocurrl0 en el aspecto cUltural. 
Esta deoadencla se produjo con tal Tl01encla que 78 en la 
u1tlma parte del slg10 XVII se hab!a 11eTado a eteeto totalmente, 
/ 
o sea que se habra consumado en su totalldad. Pero ests epoes 
./ fue de una tert111dad tan extraordlnsr1a que deJo hue11as 1mborra-
bles de 18 oapac1dad 11terar1s del pueblo espa~ol. por eso se Ie 
ha 11amado 11 51810 de Oro. 
Una de las glor18s grandes que ba tenldo 1a 11teratura de 
Espana 10 es Don Pedro Calderon de la Baroa 7 Henao, 11amado a "e-
/ 
.ees "el poeta del Catollelsmo" pero mas popu1armente conocldo POI' 
"CALDERON" • 
/ / Is 1a cuarts gran lumlnarla dramat1ca, 1a ultlma glor108a 
tlgura de 1a Edad de Oro. Con i1 t e1 drama vlrtualmente cesa has-
ta e1 slg10 XVIII. 
Naol0 este gran dramaturgo 7 poets en la cludad de Madrid, 
e1 dis 17 de enero de 1600. Era hljo de padres que dlstrutaban 
.,. ,. de buena poslolon eoonomlcs 7 de origen noble, s1n ser extraordi-
naria su preemlnencla. Su padre era esorlbano del Consejo de Ha-
cienda, POI' tanto perteneclente a 18 baja ar1stocraola, pero en 
./ ;-
contacto slempre con 18 Corte. Es mas, e1 mlamo en una oportuni-
dad retlrlendose a este hecho concernlente a su genealog!a exprea6 
las sigulentes palabras: "Esta medlans sangre en que Dlos fue 8er-
1 
vldo que naolese." 
Sobre el arbol genealoglco de los Calderon de la Baroa 
se han escrlto por 10 menos dos 11bros. Uno por el agustlno Frsy 
" Fellpe de la Gandara, DescriRolon, Orisen Y Descendenela 4e 1a 
" 2 MUl Noble 1 Ant1gua Casa de Calderon de Is Baroa , en v1da del 
autor; el otro par el Monje benedlotlno Pray Josef aio, que es 
una contlnuaclon de ls obra ya antes oltada y que se publlco;en 
Madrld en 1753. 
Ahora blen, como d10e Angel Valbuena, es dlt{011 trazar 
/ C" /. una buena blograt1a de alderon, a 1a cual 81 ha llamado la "blo-
grat!, del s11enclo."' Pero par las obras antes relaclonadas se 
puede saber que los antepasados de Calderon tuvleron Casa Sola-
rlega y escudo de armas; de manera que oeros de 18 cuna de Calde-
ron vemos cruZarse 18 log{stlca del esorlbano con ls espada del 
" mejor temple, pudlendo lmaglnar un fantastloo esoudo de armas, 
slmbOlloo del poets, en que 8e unlr{sn el oasu{smo del dialogo 
~ " amoroso y teologloo oon la 8colon de los galanes de oapa 7 espa-
da. 
De acuerdo oon los pslco~ogos modernos, entre el10s el 
emlnente Clapa.rede, los primeros recuerdos de cada hombre tie-
nen gran importanola en au vida. Su !ntlmo amigo, Gaspar Agust!n 
1 Carta de Calderon a1 Patrlaroa de las Indlas en 1653, ·Co-
medias de Calderon: Blblloteca de Autores EsP!fioles,IV,677 
2 Madrld, 1661 
, Angel Valtuena, ftPrologo", Comedlas Rellgiosas de caideron 
de 18 Barca, (Madrid, Sapas. dalpe, B.A. t 1963), It . 
4 
., /" de Lara, nos dlce que a Calderon 1e her~a as8 una burla de sua 
companero. de escuela, par pequeaa que ruers, que los azotes del 
maestro, 0 sea, que le her!a mas 10 moral que 10 f{alco. AS!. 
,,. 4 
cuando en 18 escuela sua companeroa le llaaaban "Peranton" par 
llemarse Pedro y haber nacldo el dla de San Anton, ae 11enaba de 
gran lndlgnaClon. 
Aqui ya ae pod!. D.otar el oaracteraoberbl0 'I el enorme 
aentldo del honor que })Ose!a eate magn{tlco dramaturgo. Aun de 
, , 
nlno. se puede deolr, que au oaraoter era maa blen callado 'I her 
m$tlco. Esta 'ltl .. oaraoteriatloa awmento'oons14erablemente en 
la ultlma parte de su vlda, 0 8ea. deade que ae hlzo s.cerdote. 
Solo relataba a18unaa de 8ua lnterlorldadea estaDdo en amblente 
taml1lar. 
A8{ como el gran Lope de Vesa reletabe aU8 amorlos 7 sus 
odlos (8U "Yo·) oon verdadero narol.1smo de poeta, Calder'n, al 
oontrarl0, oculteba totalmente la lntlmldad de su vlda. Por e8-
te motlvo es d1t{011, a veoea, adlvlnarla8 en las alu810ne8 de 
au protundo teatro. 
Es pos1ble que elgunaa de eataa oondlo1ones peraonales 
de nuestro autor tuvleren au orlgen en su prop1a casa, en la vl-
da del bogar de aus padre a , doDde las relaolones entre sua taml-
11area no eran may normales. Istas anormalldades se deb!an prln 
olpalmente a que au padre, un otl01al del gobl.rno en ba.tante 
• 
s / / buena poslclon, era una persona de caraoter maa blen asrl0, durOt 
dlotatorlal y b.atante 8eyerO, qulea abuaaba de 8U autorldad pa-
ternal. / Taablen ea auy poslble que eato quedera blen graYado en 
la mente del joyen, 7a que en alsunaa de sua obraa aueatra preo-
oupaclon en 10 qae ae ret1ere a 108 ete.t08 patoolog1cos y aora-
lea producld08 por una Ylda taml1lar anarqul0. y llena de proble 
&as; poslble retlejo de las experlenoias de su ntnez y del am-
blente snoraal en que v1via. 
Calderon reallzo SU8 primeros estudl08 en el Colegl0 ta-
perl.1 de la eo.panla de Je •••• en la 81"dad de Madrld. As! des 
de muy temprano oomenzo'. 8studlar la Huaanldades de los ol.aloo 
, , 
latlnos, al80 de 8rlego 7 tambien algo de gramatlca. late ~ 
blente lnlolal oontrlbU7crauoho a que en 1614 matrioulara en la 
Unlversldad de Alcala de Henares, doDde toa6 oursos en aetorlca 
y en LOglca. va do us tarde .e _tr1culc{ en 1. Un1yeraldad de 
Salamanoa t doDde contlnuo sus estudl08 en Leyea, Artes, H18torla, 
Teolog!a y Pllosot!a. Aprox1madamente en el ano 1620 obtuvo e1 
tltulo de Bachlller en Canones t completando aa! sus estud10s ju-
r{dlcoa 7 teol081008.5 
Todos est08 eatud10s tueron re.llzados con el propOs1to 
de ordenars. de 8a08rdote y deseapenar luego una Capellan!. 00-
rreapendleDte a au taallla. 
Cald.eron abandono sus proTecto. ln101ales 7 se p.so al 
.erT1ol0 del Conde stable de Cast1lla. A su resreso ~ 18 Corte, 
05 
Calderon de la Barea. The SurseRS gr lUs !l0D9£. trans. Bo7 
Campbell (Mad1son: Unlyeralt7 or Wlsconsln Pre,s, 1960, p.7 
6 
se dl0 a cOllocer en las justas poeticas sobre San Isldro, COD mo 
tivo de 1s beatif1caelon ,. canonlsaolon del Patrono 4e Madr1d, ,. 
7a ah£ apar.el0 e1 poeta ., dr_turso, ell 1622. 
Su exlto fue tal que, ut1l1Z811d.0 palabras de A. Valbuena 
Prat, -Lope de Vega adlv1no'1. aesuda aadurez del que hab!a de 
ser 8U oont1au.dor 7 pertee010Dador, alabando a 
, 
Don Pedro Calderon. 
que mereoe en aD08 tlernos, 
e1 laurel que con las cagaa 
suele coroner el tlempo. 
' ''-'' ~ " Pooo tlempo despues valderOB eser1bl0 &! Deyoc1!! de 1a 
.9.I:U, drama juvenl1 ., spa.lonad.o que le gano aplaasoa. Is po-
alble que en esta epooa en que compon!a 8U. prlmeros trabajos, 
" hublera partlc1pado en la expedlcloD ml11tar contra Breda ., que 
hublera presenolado la reDdlc10n en 1625. 7a que en una de sus 
o bras , 11 8,t,0 4e Ireda, relata,. dramatisa este hecho Oo! lujo 
de detalles.7 
Todo esto pareee aer oorroborado per ls. presencla, en e. 
oontienda, de su companero de Corte, el plntor D. Velazquez, 
, / qu1en toao parte en 18 al •••• d.ejandala lnmortallzada por .edl0 
de su famoso ouadra, conocido popularmente par -ta. Lanza.-. 
Aprox1mad .. ente .n 1629 el oaraoter del poeta •• reve-
la combativo 7 rebelde, ,. hasta olerto punto anarqulco. In e.ta 
A. Valbuena Prat, H • 7a. 
e4ioion (Baroelona-.-=~~~~~~~--~~--~~~~6:4, 
II, p. 481 
7 
oeaslon un eomloo hlrl0 a su hermano '3' rue a retuglarse en el 
Con"f'ento de las 1'rlnltarlas de PIadrld. Calderon aoompaiia.do par 
algunos de sus .a'gos perslgul0 al agresor '3' entroen e1 reoln-
to de las monjas. Tal parece'que en el 1nter1or del oonvento se 
produJeron eacenas ''f'101entss '3' hasta es poslble que zarandearan 
a las monjas que detenalaa al agre.or; entre estas monJas ae 
enoontraba Marcela, 18 h13a del gran maestro Lope de Vega. E1 ea 
oandalo tue 10 sut101entemente grande para que Lope 8e queJara e 
una carta del trato s8cr!lego a las re11g10sa8. 
1'040 10 antes relata40 llego a o!dos del tamoso orador 7 
predloador del Be7, frAT Hartenal0 Para"f'lo1no. qulen lnd1gnado 
pronuncloen el drs 11 de enero de 1629 un sermon presenolado po 
el Rey '3' 1& Belna, condenando le "f'lda lnmoral de los actorea 7 
poetas que babien tomado parte en 18 reter1da protanaoion. cal-
deron no tardoen oontestarle por medi0 de uno de los oaracteres 
de su obra 11 ptlpclpe 29g,taQSe, en ls escena del dese.barque 
de laa tropas portaguesas en Atrloa, donde expresaba: 
Una oraclon 8e tragWl, 
tUnebre, que ea un sermon de berber!a, 
paneg!rl00 e8 que dlgo al agua, 
7 en emponoml0 hortenalco me quejo; 
porque este enojo, deade que 8e tragus. 
con ella el vlno. me quedo 1 7a e8 vleJo.8 
Con toda 1ntenelon, Calderon puso estoa versos en booa 
del gr801080 de la obra, para, as!, haoer relr al pub1100 oon 
"los sermonea de berber!s" 1, 81 ·el1ponoml0 hortenaloo·. Kl pre-
S 
@EI' CgJllpj.etll de Don Pedro CalderOn de la Baroa. "Bl Prl 
olpe 6Onstante". I (Madrid. Edltor1al Agul1ar, B.A., 1952) 
8 
dloador del Be7 seque.1o ante .1 monarc., (7a que oonslderaba los 
heohos reallzados 0080 un aellto d. lesa ma.1estad), par medl0 de 
u.na oarta que aecia •• !: ~CalderOn tomo venganza el vlernes pasa-
do e. u.na comedla que 11aman 11 Prinolpe Constant. con s.carae 
al teatro de las oomedls8 por 81 mi •• o nombr., lntroduol.ndo en 
esta oorrupolon de la8 buenas oostumbres perpetua of en .. d. Dlos 
, 
7 de los hombres, un 1&0&70 bufon (0 graol08o, que e1108 llaman) 
haclenda mota de mls sermones, .n .speclal de dos oraclODeS t~­
a.br •• 0 paneg!ricos tun.ral •• que predlqu.e 7 dl.1' una v.a 7 otra 
a V.M. m18mo, en hoara d. sus alorl0.os padr •• ".9 
11 B.y, qulen es poslbl. qe dlsfrutara blen d. esta sa-
tlra, 10 soluclono/todo ordenando que ae tacharan los versos 0-
tensives. In reclentes publloaolones .stos versos han sldo colo-
cados en su debldo lugar.10 
Esta epoe. de un Pedro Calderon de escandalos, desafios, 
vlolaoloD d. un conYento, burla. publloas al predloador d.l B.y, 
fue corta, pero de.1~experlenclas auf101.ntea oomo para que el 
las pla.mara en algunas de sua obra8. como 10 aon,por ejemplo. 
Bl l£lnclpe Con"3;apt.. 11 Purl.torto de !in Patrlclg, la. 1'r" 
Ju.£12&,B. eto. (En 81 Purs.tgrl0 4e Sap Patrl!10, un censor qul-
.0 que Be qultase 18 narraolon en que~e plnta esoandalo.amente 
9 
I. Cotarelo 7 Morl, h.al!f sobre li Vl1a 1 Obra de Don P .... 
dro Qalder6p d. 1, Bafoa Madrid, 92 . , p. 1;3 
lOCalderon. Su Per80na1i4ad, op.olt., p. 8. Est. h.cho ha 
sldo oomprobado por .1 autor de esta tesls, tenlendo la 0-
plnlon de que debe oonslder_raele en los futuros estud.loa 
que se hagan sobre Calderon. 
un sacrl1eg10 de seGar a una monJa de un convento·). 
Esta parte de Ie vlda de Calderon es cael lnorelb1e, 
7& que este tue un 1nd1v1duo que slempre tuvo gran culdado en 
sua cosas, actus.clones, etc. Y fue alempre admlrado por au es-
t110 pre.ed1tado 7 tino. 
9 
Podr{. deelra. que par estos extremls.os en su persona-
114ad que &quI tamblen fue barroeo. 
Despues de esta etapa de d •• ordene., Calderon paso a 
ser 81 poetll de ls corte. l' en 16)5. aho en que aur1c( lope de 
Vega, oompuso una oo.edl& mltologica t1tulada 11 ~.12£ EBcaata 
AIl2f para e1 Re7 Felipe IV, qu1en a au ve. era tamblen sutor 
" 11 dramatioo. 
Ista comed1s oltada anterlormente, de gran aparato e8-
eenlco, tuvossua escenas de navegaolon en 81 estanque del pala-
010 11 Buen Retlro, editleaolon de reel.nte eonatrueclon entonoe , 
mandada a tabrloar por e1 conde de Ollyares para ma70r goce de 
, 
au Rey y su aequ1to, con bella. laguna. l' hermosos Jard1n.a. 
Tamb1en tenia W1 teatro p&ra la Corte llamado 81 Collaeo. donde 
fue presentada esta obra de Calderon. 
Pooo despue. Calderon 7 el pintor Dlego de 511.. VeLiz-
, 
quez reclbleron el hablto de La orden Ml1ltar de Sant1ago, ho-
nor conoed1do a los grande. de Bspana, 7 que 78 nos babla muoho 
en tavor de 1a tams de CalderOn en esta te.prana epees, 1 no. 
deja entrever el futuro grand108o. 
11 
E. J. HasAll, Calderon (London, \:I. Blackwood & Sons), 
190.5. p. 6 
10 
Al ailo sigutente Y 78. Iluerto Iope de Vega ooupe{ el lu-
gar de este, cODv1rtleDdose en el principal de los 6rtlataa que 
rodeaban a1 Bey Felipe IV. 
Como s01dado, es posible que peleara en luenterrab!a 
oontra los franceses, pero donae ae destaco maS tue en 18 gue-
1"1"8 de Cata1una, en 1a Qual como Caballero de 1a Orden de San-
tiago tormo parte de ~na compania de oaballos con oorazaa, en 
OUY8 oportunldad se distlnguio peleando (1640-1641). 
En 1642, despues de 11.aber 81do h.erido en una mano Y POl 
l'f' , 
no gozar de bu.ena sa1ud, ae dl0 de baje d.el eJero1to l' regreso 
a Madrid, donde oont1nuo au trabaJo 11terari0. 
~ ~ I. en esta epoOR era dramaturso ouy.. obraa, aegun Mon-
talban, se representaban con gran aplauso general. /' Mas tarde 
ae puso a1 s6rvloio del duque de ~lbat doDde s1rv10 de seoreta-
1"10. '" / "'" Mas 0 menos en esta epeos le tue oon08dld8 una penslon 
mensual de tre1nts esoudos de oro. 
Dos 0 tres alios de.puee Calderon tuvo un 11.1Jo 11eg!tl-
mo, produoto de unos amores ouya indole 7 oomentarloY ae de800-
nooen. Este 11.130 murlo ante. de que cuap11era d1ez anos. Pooo 
tlempo mas tarde t despuea de UlUl aerle cie entermedad.es y de la 
muerte de sus dos hermanoe, aal oomo de 1& madre de au hlJot de-
cldl0 reoiblr e1 hablto eolealastlco, alendo ordenado en 1651, 
ouando tenia elneuenta '7 W1 aDos de eds,d. 
.". ExlsteD. rumores de que 1a muerte de l~~ madre d.e au v.s-
tago fue el motivo de eata deolsion, pero estos son rwmores sola-
mente 7 sobre este a.peeto Dunea .e he. probado nade.. 
11 
Es aU1 paelble que CalderOn ae hublera haatlado de la 
vida mundane donde todo era "hastio, oquedad, hamo "I viento·12 
en su hermosura "I pompa, '1' ys. oon I1Eqor experlenola "I lJ.8.7or ma-
durez decld1era busoar au tranqu1l1dad de esp{r1tu en 1a v1da 
re11glose, en un oampo de Jlayo'l" reAlld.~d '1 lIenrHi:J desenganos '}/ 
dealluslon.a. Entonoea tUYO e1 Talor de reconooer al h130 que 
hasta entonees habia 11amado ·sobrlno·. 
En 10 suoeslvo e1 poeta se reooneentra en sf mlsmo, su 
oaracter se hlzo mas harmetleo 7 haste decl11o;no esor1b!r mes 
/' .I' 
obrea para el teatro de le Corte 7 solo a petlolon personal del 
Bey tue que deold16 Tolver a escr1blr. .liin.tonces reanudo sus lebo 
res 11terar1a. escrlblendo por 10 menos dos obres par~ ls flea-
ta del Corpua. 
Al apartarse de le vlda mUDdana, medlta 7 su vida ea 
un 1nmenso sol11oqu10. Hace de su easa un museo, con muchoa 11-
bros de teolog!a, le7es, pintura, Imagenes, palsajes, etc. 
"" '" Be le nombro Capellen de Loa Reyes Nuevos, oargo ads-
erito a la Catedral de Toledo. Mientras tanto los Reyes le s1-
guen p1d1endo que prepare aparatosas f1estas reales en la Corte. 
Por otra parte se le orIt1os que un saoerdote asoriba comedlss 
profanes. 
,; Ante esta s1tuaclon esor1be una carta al Rey. diana. 7 
sobrIa, en 19. que dell'luestra. su oaraoter noble "I desdenoso: ·0 
es malo 0 es bueno (el eser1b1r pa.ra el teatro); sl es buena no 
12 
Valbuena Prat, B1a£or1a de 4a L&teratura EspaDo,a 
m. obst., ., 81 es malo, no se me mande."13 
12 
Al pasar trente a la reja de 1e Catedra1 de Toledo, ob-
aerva 1e slg~lente Insorlpolon: ·Paale et 811e" (Canta ., Calla) 
., a1 Vel" en estas pa1abras justamente 10 que se le plde ., que 
" para el slgnlfloan pns oontradlooion, asoribe un poem. que de 
n~evo revela las notas de S~ temperamental ls reflexlon, la medl 
teolon. estruotura q~e splica a Is poes!s ., a su gran oonoo181en 
to. 
Otro detalle que demu.estra el caracter desdenoso de Cal 
deron as el hecho de que, segUn 81 m18mo dice en el prOlogo de 
dooe de sus obras, presotnde de notas marglnales, porque a1 doc-
to no les hacen faIts., al no «looto, les sobran. 
El becho de que Calderon dlstrutara de 1& proteoolon 
del Be, constltuye Is mas Important. Intluenola en e1 desarrollo 
de su arte. il drama oortesano en sus prlnolp1as era slml1ar 
81 popu.lar. pera Is oonstruccion del nuevo palac10, 11 Buen Be-
tIroJ hlzo po.lble 18 produco1on de formidables espeotaoulos que 
POI" su oosto no estaban a1 a10anoe del pueblo. Algunos de estos 
dramas se oomb1naron con muslos 1 bal1e. acompanados ademes de 
maquInar1as ., efectos visuales. Eatas co.poslc10nes .e sall.ron 
de 18 vlda conte.paranea 1 entraron en el campo de 10 01a8100, d 
la mitolog!s 7 18 hlstor1a ant18~a. 
Ademas de 10 que 1a se ha menclonado, se debe de agre-
gar que Calderon de la Baroa escrlbl0 plezas cortas dramatloss, 
13 Ib14, p. 481 
1) 
las que han sldo llamadas "zarzuelas", con aUlslca y canto. Es-
tas obras 8e representaban prlnolpalmente en "El Pardo" un bello 
palaol0 tebrlcado para el uso del Rey y sus cortesanos, en una 
, 
zona de arboles ceroa de Madrld. De esta manera a1 retorno de 
sus oacerlas y paseos, el Bey 7 BU sequito no ae encontraban en 
1& neces1ded de regresar a Madrid y se quedaban all!. 
Para dlverslon de los hospedados se tralan aotores que 
representabaD estas cortas obras dramatlc8"s, de un solo aoto, 
usualmente acollpanadas con .~sloa y canto. Por tener esta re-
elon muohas zarzas, pronto s. le lla.o It La Zarzuel.", 7 las 0-
bras all! representadas "zarzuelas" tamblen. EstaB eran en rea-
11dBd comedl~lS muslcales U operetas. 
Calderon, como poeta oortesano, esta' aaoclF..do con el 
desarrollo de ls oper~\ en Espsna. En 1648 esorlbl0 au pr1mera 
zarzuela, Bl Jardin de Pelerlna, obra reallzade en dos actos, 
alternandose los dos dlalogos, habl~do :r cant9do. En 1660, es-
or1b10 8U prlmera opere, L9 PUrpura de );8 Rosa, de un solo acto 
con el dlalogo prepar~,do par.St. ser cantedo, aegulda de ctlg§ 99. 
aq! del a1re !!tap, 1662, obre en tres ~otos oon musioe de Ju~n 
Hidalgo. Calderon sigu16 1a tradio16n itallan;!), por med10 de la 
cual 18 IlQ81ca estaba subord1nada a In poeaia. TodaB las obras 
ausloeles de Calderon son poetlcss. 
It'u. de gre,n tecundldad. Escr1bl0 mas de olento velnte 
com.edis,s 'I unos oohenta autos saoramentales, entremeses 'I loas. 
Ante e1 sent1do de obra tan abundante, 'I varia, cabe extranars. 
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de que el retorno a Gongora de la generaclan de los poetas del 
1921 &1 1925 no ha,a tra{do aparejada 18 vue1ta a Calderon de la 
Barca. Se expllcar!a tan pertectamente eomo le vuelta a Lope 
de Vega del slg10 XIX, porque colncldl0 con el en le tuslon del 
real1smo ., del romantlolsmo en cuanto tlene de exaltaclon de 10 
humano: de las pasiones , de los caraoteres. Nuestro teatro c18-
sloo, como el del a1g10 XIX no ea como ae ha querido ver, idea-
1ista, ea estriotamente romantloo, ,. e1 romantlclsmo espe.iiol, 
en e1 tondo, es rea11sts.. Al romantlclsmo, como 81 reallamo, le 
/ interesa ls vlda a traves de la naturaleza ,. del valor del hom-
bre. I la naturaleza ,. el hombre,en tunclon de la vida, como 
fuente creadora, ., del sentlmlento popular de la Vida. 
A Calderon, en oambl0, 81 menos a juzger por 10 esen-
elal de su obra,le lnteresa prlnolpalmente 18 vida lnterna. Del 
hombre Ie lmporte.n mas que sus acelones, sus ideas. Loa perso-
najes mA's creados del teatro de calderon no vlven la vida hacla 
tuera con gesto romantlco. Vlven hacia dentro, con un desespe-
rado fmpetu por conocerse a sf mlamos. Kato expresa las pa1s-
bras de Seglsmundo (I.a Vlda es Bueno): 
Puesto que veneer aguarda 
ru1 valor grH.ndes v1ctorlas 
hoy he. de ser It'~ m.6s 8.1ts 
veneerme B ru!. 
Y El lIj6gieo (El N;:;e;leo .Prodlg1oso) lLima, con el Ir~lsreo 
sentido, ifdesenper..::do imperio de t! rtlsmo" Fl lnflerno.r~'n 
profunda as estf'. tendeneia en CHlderon, qlle los hombres 88 sus-
tituyen por ideas. Podr!A, en resumen, deelrse que <11 IDe,jor tAr::-
1S 
tro de Calderon de 18 Barca -31 maglco prod1g1oso, 11 gran tea-
tro d,l mundo, La h1Ja del alre. La estatus de Prometeo, La v1da 
es sueno-, es un teatro de s!mbolos. 
Al 1ado de las obras de Calderon anterlormente cltadas, 
y que pudleran llamarse tl10sotlcas 0 rellglosas. estan sus tra-
ged1as, a1gunas de un valor patrlot1co, solo a1canzado por Lope 
de Vega. De todas ellas, la meJor as 11 A~celde de Zeln.ea. Aun-
que le obra se lnsplre. en otra de 19ual titulo de IDpe, Calderon 
he superado en mucho 81 orlg1nal, y 8 su tragedle solo es compa-
rable ?erlbefiez. del mlsmo Lope. 
Hemos de tener en cuenta, parH aprecla.r meJor el sentl-
do de estas obras, que se escrlbleron para una. socledad en ls 
cual el Bey era oonslderado como ung1do por la gracla de Dlos; 
en que le Igles1a, por muchos anos hab!a lnsplrado 18 luch~ con-
tra los musulmanes y, allada a 18 monarqu!a en estE';' gran lucha 
sosten!a ~:11 Rey, qu1en a su vez apoyaba a 1a Ig1esla; una 80cle-
da~ en tln, en 1a que no nos sorprende en ningun momento hallar 
una obra como De Bey aba"o, sln embargo nos maravl11a 11 Aloaldl 
de Zalsmea. 
, 
l'flmblen as 10glco que en esta socledad 11evara Calderon 
81 ultimo extremo e1 punto de la honra, el concepto del honor co-
mo results.do de 1F' venganza sangrlenta del eng8no. 
Junto ;'~ 18s comedhls de honor hay que cltar 1j7:~s de c::q>8 
, C ~. '" y espada, genero que Alderon continua sin abrl11;mtr·rl s nus 
con obras como No httY bur1as con e1 [',mQr y I..:J. d;::Ht~) duende. 
J • En c~~mbl0 Calderon 11evn ~1 termlno de e:lorlosH plenU;u{! 
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un genera espeolflcamente espanol, oomo 10 es el auto saoramen-
tal, representaolon dramatlca, en un acto, .. reterente p L"" Eu-
carlst!a. E1 auto es una forma del teatro 11turglcn , propl0 de 
ls. Edad Medla )' subllmado por Gll Vloente. Ha.b.!8n sldo escrlto 
antes, pero Calderon, poeta de profundldad, aflclonado a penss.r 
)' a expresar su pensamlento alegorlcamente, habla de ser qulen, 
, 
oon mayor destreza teonlc8, resolvlera el problema. de 1a o.rqul-
teotura deflnltlva ,. la gracla plena del auto. 
Sl 1s talta de humor )' la abstracclon slmbollca de los 
personajes podia mermar 1nteres humano en las comedles de Calde-
ron de 18 Barca, todas esas cua11dades, convertldas en profundas 
v1rtudes poetlcas, dan grandeza a los autos, poes{a de abstrac-
CiOnCi'll alegor{as de coneepto. '7 algunas Veces por su panorama 
y grHn movlm1ento, danza de 1deas, tabulae m1to1og1cas, etc. Co 
mo ejemplo podemos cltar 1& magnif1ca obra, objeto de esta tesls, 
El gr~n teatro del mundo. 
Blen se puede declr que e1 Bomantlc1smo exalto~la tlgu-
r8 de Calderon porque tomeS de $1 10 que habia de 8utor drsmatlco 
purfiroente espanol, 10 que ere. en e1 tradlclonal del teatro (es-
panOl). Calderon es un maestro, en cuyas obrss el enlgma de 18 
v1da no solo esta formulado, sino tp,mblen resuelto. Los ejem-
plos ma's notables en este part1culHr son .La vida es Bueno y n 
stan teatro del mundo. 
Era Calderon de ls Barca de hermoso semblnnte, nlTIul1a 
frente, los ojos vivos y penetrantes, suave la voz, ,je K'-111'.rrdo 
y nobl1islmo continente. Como hombre y como eserltor, tuvo 18 
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estlm:cclri'n y el respeto de SUR contemporrtneos, 7 en medl0 de a-
, ~ quel mundo de rencl11~ls 11terarlas, Jamss tue blanco de las sa-
, , 
t1ras. Estlmo el merlto ajeno, 7 estlmado tue Justamente 81 su-
yo: Lope de Vega, Tlrso de Mollna, Mlra de Amescua, Monta1ban, 
etc., todos le e10g1~n 7 le prueban oarlno. 
E1 dls 2.5 de ma70 de 1681, f1esta de Penteooste's, ta-
11eolo"e1 venerable poeta; llego1e 18 callada muerte 81 tlempo 
que oomponla un auto; murl0 puss, oomo muere elolsne, oanta,ndo. 
Vlvl~ oohenta 7 un anos, y slrvl~baJo tres monarcas, 18 mayor 
parte de su v1de, 81 servlol0 del Bey Fellpe IV. 
A au auerte, toda Espana Ie gu.ardo luto, 7 el debl1 Be7 
Carlos II vlrtloauohas l&8rlm8s. Tree ml1 antorohas llumlnaron 
sus tunereles. Be esorlblernn en eu honor poemas en Boma, Mllan, 
Xapoles ., en Liebe., as! oomo por supuesto, tamblen en Madrld. 
Un magniflco monumento, ya desapareaido, tue oonstruld~ P.U su me-
morla en 1e Iglesla de San Salvador. Eft 1840, por estar en rul-
nas dloha 181esla. los ,reatos del gran poeta fueron transports-
dos a 18 l8lesla de Atocha; poco tle.po despu8s, 0 sea, en 1869, 
oon aucha poapa y ceremonla, tueron trasladadoa par teroera vez 
811 Pant.on Naclonal, la 191esla de 10 que era el Convento de San 
Franclsoo. 
Vera '1'assls. blograto oonte.paraneo de CalderOn nos dl-
oe de eate gran eutor que au casa era retual0 unlversal de los 
necesltados: su sooledad 1s de maTor aegurlded ., tamblen 18 de 
ma70r prov.cho; su lengu8, la mis oandlda ., bonorab1e, 7 su plu-
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ma 1s maS cortes del slg10. YH que james hlrl0 1& faaa de Dadla 
Y fue hombre que supo aqul1atar el valor de 1. 8JIllstad • 
.. Con razon es que este hombr~ de genlo aln rlval. fue 
honrado 7 e8c081do amlgo de los mas grande. nobles de Espana, a-
s! como tamblen leal servldor de au sobarano. 
'" Calderon lnl01a. inaplra T define el segundo 01010 de le 
Llt8raturaOraaatloa del S1810 da oro. Hombre mU7 de au alg10, 
lntenaam.nte espanol T profunda.ent. rellgloso, oonte.pla la vl-
da d •• de .1 alto 1'11 .... 1 en que 10 coloca au extenaa cultura 7 au 
~ , prlTl1.clada poslo1on 8001al. Su vlalon 8a o&sl aleapre grandlo-
, 
aa; sll oonoe,.lon aubl1... In. aua obraa podeaoa apreolar e1 dra-
.. e.peAol en au mayor .zuberanola 7 pode8os dlsfrutar plenamen-
te 10 que ha sldo 11 ... 40 .U ln181table belle.a; 1a trescura de 
aua lnvenolone., al encanto da su estl10, 1a naturele.a 7 flul-
de. de su 41-1oso, 1a sara ... lllos. lDienuldad de sus tramaa, la 
fa01114ad ooaque todo 81 t1na1 queda aJustado 7 exp11cado. 7 1a 
'brl11ante., e1 haw, la sraola '8 a1 lnteres que l1ulnan oaeta 
paao qu. 4a. 
Con 1a a.arte da Calderaa, .1 draa .apadol TlrtuJ. .. n-
te •• a. baata al Siclo XVIIl. 
CAPITULO II 
LA LITEBATOBA ER T IEHPOS DB CALDEROI 
In 10 que .e ratler8 a 1& hlstorla de EspaDa en 1a E-
dad. lIedl., pod.JlOS deolr qaa presanta am oLladro de arandes 1"1-
qll ••• a por UIl lado ., 4. sraad ••• 1.arlas POI" a1 otro. VIla "pe-
iIa clo •• en l.s .-41.s 4e1 1e7 nWloa .e POll!. 81 .01, poderoa. 
en 10 .111t8l" 7 en 10 e •• ".leo, ., , .. blen en 81 oaaPO d. laa ar-
t.a ell •• n.r.l. 80... \040 'ba3o loa reia.adoa 4e Carloa V ., Pe. 
l1p. IX. 
lit e.ta att_olO'a ... a.perlorldad. aUJ',en re., •• rloos 
qll. 'obl'n\.-oll "".ros.a, peJ'O qu. no IIalltl.un e1 poder, .1no 
qae 10 Tab 4a1.,&840 a saa taTorltoa. Io~.as q.e .010 tlene. 
tle.po Pd'a tl •• '... .s .. et.calo.. ..1 ....... 10 ••• , oootrao.l0 ••• 
d8 Ml1.. palaolos, ., q Ita Pre.t- .a.... a' •• olol1 • 108 aautos 
... Ie'ado .,a qWl d. asto •• e oo.pa. 108 taYorttea, ooao 10 tu-
ron .1 Daque 4. Lena ., •• h13o, .1 Dtaqaa d. Voe4a, a1 oond.-ct..-
q •• d. Oll'ftdte8 , lat. Baro. ..tos aefiores t_pooo •• e •• aq&ron 
d.bl,d .... t. d. 108 asuat.08 ... lonal •• t POI" _ • otra rason. Ie 
OOllparon ... ble. 4. orear aaa enora. oaatlda4 d. ,.a.tos 1nDe.a.~ 
.arl0. para 8 •• ' -1108 ,as! ooao babl'. tt.e J)l'.J)d'ar pall4.. tl •• II> 
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taa para sus re.,e •• 
La mayor parte del pueblo re.hazaba la labor lIaruw.l 7&A 
que esta era oonslderada degradante POl" aUGhos, 80bre todo po~ 
aqu..llos que pretend.lan •• 1' noble. aoque en "&11da4 no 10 t ..... 
ran. eollO con.eouenola la produGolon 7 e1 GoaereI0 4eoa.,eroD. 
ot1"& 00 •• que contrlb.,Oa 1s lIa70r pobra .. del pueblo 
tue al exo •• o de lapu •• to •• 
11 ~ •• ultado d. todo 10 ant.s .enoloaado no pod!. • .. 
• '1"0 , .. _1 deJT_be da 1. _0101l, q .. entre guerra. 7 tl ..... 
•• 4 ..... taba ,a que DO eontaban oon 108 reour.oa adeouado8 pafa 
. .'" 
ftlle4,laJ' 11? 81 tn .... l0.. It. pe8ta d. todo. .n 1.. oorte. .8 ••• 111a 
.. et8l140 4.e~_ •• 
... , .eqQ ••• ooa' .... oon .1 •• pleadfd" de lae Con •• 
., . las tl ..... . Hal... •• y.ta 1. po'bnza7 1a depa4.elon aoolal 
en qu Ylna a1 .. eto de1._blo doade .b...,. .... loe ladnDee, 
10 ...... 0 •• 10 • .,...ba4 ... 1a .... ,t.ol'. f e1 "_0. ..pe.-
a. u. 4.~.1l .. el tuMto .... ea e1 .. ,. ... 1.11terulo. 
~ 
... -.. ~ ............ 
.64 .... 48 10 .. , •• "'''''0 ... JUd. 4.oh' qQ. en •• 
...... o.sl \04 •• ft ooatl'''''., 00_ po •• 38.,10. 1& .. !s14aH, • 
... ta., 10 ••• 0&114&1 •••• d. .. rd'nDo •• 1& _" •• , ...... reaJ,<1a4 T" 
1 ••• laa ... la o ..... u, la. dl ...... loae. popal.ue. (.ul •• ., ..... 
. 
Pl •• t •• ), lu --.1t ..... lo ... ... Htlaad. •• 4. 1& oal' .. l1te-
~1.1' 1.. ~.ace... 4. Vi....... 11.... 4. ,.1....... (t.la. __ t-
tlO ••• · 3..,... ., •• ) ., las V1 ... e.. at.onea'ada. por 1& Pael_ •• 1 
. . . " , 
Sal""or (11oroaaa ., 4. 1IIpre.1 ... ,e nall_ h las Pn ••• lo ... 
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de 41s.1pll_le.t. , lasl1e.olo8& yl4a ",'una de 108 .JUdl-
.e. palaole.oa , 16 prostl'aolon a .... .-4a. 
IIQobas 4e estaa ooacll0101l0. apereoen ell ob~allt.rar1a 
pro4u.old •• )lOZ" a.toH8 'l.e Yi't'lel"Oll eft e ... po .. , qua no hao!_ 
.a.> q.e retl.jar .a laa al ... a 01 .. bloate ea 'I.e "t'lYlaa , que 
rel-._ en III,.... en dl.ba apo ... 
In. 1a lltera'lIft. •• pdola. 1& s1apl101cla4 , 1& ."erl-
• 4a4 enooa'adas ell •• to"8 eo. laDriq.o, de .pa ... uterlo"a, 
1'10 epare_ oon la al ... tHou..nel. ell .1 als10 XVII. en q.. 81 
, 
Illao to ... trat. 48 41torent. __ rat .." torae 41'811&'1 ... 
to •• a81 porq •• los ._ .. pto. baa ftl"la4o , ..... tado. Ba 41 
alg10 XVII t.l par •• e que t040a 108 •• tores allW1 1& 't'lcla .... 
, 
81 ptldlera. 8er _ a.e. 0 .. na114ad. , ant. es ... 1t ... loa 4e 
duda, tlene. q.e •• ,gar. 
. . , 
Lo8 auto ..... s prlnolpe.l •• ct .... epo.. (a1s10 XVII). ...1 
sl.mpre tlene ..... obra: que trata eob" e.'e te. (, a ...... ft-
~ 
rlas). Asl 'eno.oe a 0&1481'0. ooa .a 0" IA liAt es IUit. 11 •• 
... de 8randez. , 4e unatlno. Doa 81S108 .spann a CalderOn" 
Manriqu.e pero 8a e.8 tl •• po auoba8 00 ... haft au.o.:lldot el 00 .. 11 
4. Trento. d.llcubrlmlentoll 4e sre_e. MlltlMa" ••• oto •• ooao oe 
. . , 
.ocuencla a ... pliaron 10e horlzonte. , tambl0. o.to bl •• qu.e e1 
hombre peaura que .abra ..as •• e .ent!a me30r 7 elepre_be 8118 1~ 
., 
4_ oon _YOI' exaotltwl ,,'t'aI"laelon. Pero a .edld • .,.8 el hom. 
bre •• 4e .. rrolla esplr1tualment ••• on ",01"8S los oontrastes 7 
•• l ..... 0. oomo 1" probleMs entre e1 hombre " e1 .undo oobran 
-TOr dr_tlsmo. LOs problemas 80n los 1Il1amos, pero 10 que an-
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'.a ., Yela para ,·dlr •• , .... t.,abo~ ,1 4raaaturso 10 .. a tr.a-
'" 
..... 4, WUl pan ... t1484 d. 00 •• 'pt08. all.YO. , n.Joa. 
Bra ,1 ala10 XVII t040a ., p"UDtaJui QQ. .a lao 'f'lda? Is 
au.io 0 •• na114&41 JIaF ala __ •• n ... ". , •• ,1 hoabr. rtw.? 
110 laa7 ... n.pa_ata ol.na. pero "e tada. ..,.,ra. t •• ,1 ... 0 
4. qQ. 1. 'f'14a ... real, ,.beaG •. Yl'f'lrla 00" boaorl al 1& '1"1_ 
'a QJl a •• Do. 8OflallO., .111 ol'f'14amo. d. qu •• Il alsuD. aoaaato 'a-
.. 
aeaoa . qua 4 •• ,el"uzo. Aoo:rd..... 4, qu toclo n ••• tl'O pod.r •• 
preatado , 48 qu, alaa 4!a ,.JJ4J'e11O. qa. d..vo-1 .... r10 a1 Crea4or. 
/ , 
Detraa 4.1 au.fiG •• ta.la ,..1010a orl.tlana q •• la410a 
que aofiar 0 yl'f'lr.a ana .xperle.ola t.rre .. 1a 1a aQ.rt •••• 1 
d.'aperter, .1 eaalDO ha01a otra '1"14&. 
11 hom ..... ooat.apIa .Il I. yl4& ••• da o",.au 4, qu, 
. , 
8U oaraoter •• ' .... 1.or1.. t .... , .111 .. bel" .1 DO ..... qu. 
a 811.10, pero .ato no 10 ".tlal1.. 11 boab., tl .. , qu .tre .... r-
•• a t04o. 
al00 qu.. pll.d ••• 'ar a.suo ,. de qu.. tl.a,rGa,.oldad ,.... a.'baa.r 
bl.R, qae pu.ed. ell.lalr aU8 propl0 •• Ot08. lato 'a .1 ••• atltll-
,. un ret1ejo 4e 1a teorla d.l llbra albe4r{o. 
Calderon plant,a 7 rea",e1 ... e un prebl ... Gapltal. Lo 
r •••• lYe proolsmando palad1n. 7 oon.olador ...... ,1 trluato "el 
11})" a1l)e4rlo. Otro drama ,.0losloCH 111 9Rld'MAg POl" d.a9OR-
t&,do 4, tirao de Mollna, 11e~'a laa tablas oon ... lgor 7 belle-
a sorpre'Jl4entes el a18.0 tema. Taablen 10 ten •• os en El b",rlado ~ 
t. @tVt1r1 •• 81 llon Juan •• Condena porqae aplaza ootldlaname.nte 
, 
to.. oontricolon 7 toda .nmlenda. 
2' Gra.e problema,este del 11bre albedr!o. Cald.ron poco 
despues de atrontarlo en su. obra .ta Vig- ef 81d9. 78 ant.1': rete .. 
rida, 10 trato en Bl "'100 Prgd1Sl,IO. 
" Antes de q ne '11"80 d. Mollna y Calderon d. 1& Barea 10 
,; . llevaran _ las tablas, el 11br. albedrla 7 la pr.d.lt1nac1on ha-
b{an sldo obj.to de 8eau.das polemlOSS, 7, oomo se pu.d. apreolar 
han llega¢o basta Duestr08 dlas. 
Conolu! •• 1 slg10 XVI, 7 aun no habia naoldo nu.stro 
po.ta ., drueturso perc Domingo Ban ••• oat.d.ratloo de 18 Urll .... r .. 
sl4acl, d. Saluanoa '1 lAlll 10110, que 10 era tamblen en la Unl-
.... r81da44. Colll_a. 1e. laleuron •• s d.olr, 1a pol'.lea. 11 
prl •• ,.., 4_18100, hab!a PI'Opqna4o 1& telll 4. 18 pr.4.8tlnaolO'. 
(I'Ctin 1 •. oual Diol .11S' ala. or1ataara. .11'1 t.nar '1'1 oa.nta 
las OVal>; .1 ..... 40. 3 ••• 1ta. d. 1, .'l.bre ord.n d.l eran 
8aa la_olo d. JAr.la, d.t.ract!a 1& thr{a 4.1 llbr. albed.r{o, ta-
caltad d. obcar ... retl.xl' • ., .1.00148 que poa ••• 1 1ndlY14ao. 
Ie hae. ..lo ..... lh1. la tortaleze 4. ..ta t.or!a POI" •• dl0 d.l 
•• 0 d..l.plt.to lib". 
Ild.bat. 'u apeeloM • 1.. 40. OJt4.n.. Bel1810... prl-
•• H. ., a t04o •. 108 Or1.tlallOl " •• pa... DO bab!a 11 ... 40& o.nola 
810ll •• 1_,"'''1 ••• 8. &otaa114ad •• cu!. palp1tl!Ul40'1l tl •• pos 4. 
~ 
Moll_ ., •• 0&14.".. ... p •• s. Moeearl. '.nerlo •• cae.u ,para 
.1eJltoq_ 4. ..ta "al.. Se... 10. ".11m.'.e· t I1nea •• sal4& 
POI" D1I •• '''0 poe, • ., 4raaatuao. 1. ,"4 •• ,1_01 •• DO •• 7 DO PII'-
4. '.1" abaol.ta. 
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Aquellos que e~lgen estab111dad, permanencla 7 eternldad 
estan equlvoc8.dos, as! 00110 tamblen aquell.s qu.e reallzan ., 4edl-
can sus esfuerzos en obtener riqaezaa ., trluntos de 8St. mundo, 
en el cual .stamos de paso solam.nt.. P.ro &qaellos qu.. s. r.tl-
, , 
ran por completo, que renun.lan a la v1da, tamblen .stan .qu.lvo-
cados. 
lata aetltad poet1ea pareoe term1nar con 18 slsa18at. 
, 
1.0010DI ao.ptar la r.al1dad con todos su.. rlesgos d. ..r 'ran-
altoria oreal, oon toda. su.s aventuras oomo sueno. Solo.l que 
acepta 1 ••• ert. y loa .u.enos aoepta 1& Vlda.14 
., 
Bn ftsa.n, 10 prlnolpal en la llteratnn .. de e.ta .po-
oat •• n 1 •• t .... ., las tllRr.a. al.gorloa., no la tosoa real1-
dad. Calde~a y ••• • •• u1dore. proslauleron • lnt.nsltloaron 
•• te .. aot.r 4el art. 4raa&tl.. ele lope, ellstanolando au "s 
lftt.ns ..... t. 1& _ •• e. 4e 1a rea11cla4. 
/ 
Xa oODO.polo. e.pa.1lo11.taa. b.eM •• 1 .... por 11 ireD 
1'.'lI YA ....... 4. Cald.rOn, 48 qQI tocia l$. ••• 114ad bl.tOrl-
ca D.O •• ;81tlO ""'1'0. ., 4. q.. iii VYI 'I lit. t teata q &1e .1.· 
pal..,. d' • ., .,. a1 po.ta ~tl00 a IUl •• tl10 apoyado .Il .... 
cant., .... -.. t •• pecalaolou, 'I "laloa.. ult:.n.t.rrenal... PoZ" 
•• taruta •• ll-sa al t.rr.qo 4e las atope.a. La .t.o.tera ac-
ral •• ha~l.'" sataru. 4. vapor •• "topioos, q ••• tal q •• 1& 
l1avl,a, d •••• Bdt. .. We 1& 11'era'ua proclQolea4:o .1 onola1.a-
14 
Pe4ro Sallba. and ft.. Jolm Hopklns tlnl ver.U~,.. T •• 
Otp!gj." It §1'R&.b bt'E', e4. l1.aDOr 1'.r .. 'bull. p. 312-)1' 
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to sln. tlno nl medida de motlvos aroadlcos, buoollcoa ., pasto-
rlles, de aventuras de oabelleros ,. bandldos, de encantamlentoa 
7 ensonaclones de epocas doradas ., tellcea. 
Para los poetas y escrltores espanoles del Siglo'de 0- .' 
ro, q,. se contesa.ban oomo au, ~eallstas. 1a resl1ded elitera 
coftstltu!a WUl unldad de olelo ., tlerra penetrada por 0108 ., por 
11 sustentada maravll10.amente. au tuga de 10 Ideal-sQbjetlYO, 
que es al •• pre unl1ateral, 81gnltloaba, por eso, ULd .. pltaclob 
., llberacteD, vde,aea'bocaba en un real1smo que, no' solo DO ex-
olala 10 .. r.'I'1110ao, 81no que 10 ooaple.entaba y empapaba con 
1a raatuale •• , 1. ras.,n.· It. dlterencia del delalg1e XIX. est. 
_11no era ho.tll • las a.trao.lone. del entend1m.lento h ..... 
ItO., 
Loa e.paiel •• del Stele de Oro eran an paeblo de s.io-
re. ., d.eoellqa1 ... d.ore.. .. el10. .e' dak ., d.alube. el boftOr 
e. lqar del ....... llOololl e.'a aI'I .. _ ...... pl. 4. 8Il paebl. 
t_ eo.ezoo,l .. t •• ., trabaja4ore. qae de an bld.alao. ID la.'exl • 
• anola. 4.1 __ 1"', no babl. 41aparl4a4 nl_una entre·.l .un40' 
d8 108 11bro • ., laa 14e.s 4el l.otor. POI' de.earre_do .,tan-
" 
'.8,100 qaa 84.u..l tura, ., POI' lIowl • ., ...... ro qu.e ene't ••••• 
La le, d.l bonor oobljaba 1. t. , .1 daber de tedo hero. .., •• -
tloo, •• d. •• 1r, DO' .010 d.l CUI'reI'O, 4.1 .. _llaro ., 481 oor-
' ••• no •• 1110 t.mbl.'. 4el .... rdot., dal _.J •. d. 1. __ popu. 
lar • laol ••• da 1 •••• obaoba8 , •• .,area. 1'040 •• paiol ta.rCa 
. I ' .. , 
.81' he" • ., al honor repre.antaba also _. que ..... 1"8 eat .... 
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ria hu._. 
11 MIlOI' ll'A 11 prlnolpl. e.plrUn_1 481 todo dl 1a '1'1-
de ooalea ,n .u. l.pal,. a,oen4,nt, baola Dl08, ",1 ".. De_ -].au.. 
4aau" 4, .04 •• 1 •• orla'eas, ale.tra8 fl.e Dl0' ,ra 0113,'190 
Rltl •• ., ... ""'1. tl • ., prlnGlple 4, '040 bo.... .. •• 1.pe.a be 
roloo •• enoo.t.abaa anlae. -.4_"0' ., aacnAa1ao.,.l .. rabl •• ., 
e.'blia... T04a 1& paad_.. la,.".14era 411 8la1e 41 01'0 e'paUl 
.e eno ••• tra IXpr.aa4a ., plaaaa4a oon Bran tUlrsa e. 1. 14.. 4el 
hoftOr. tal _0 tae e.to ••• o'b •• r'ftlda. orllda. ,._4a ., ... 19'1-
cta. 
Al prlllOlpl0 d. ••• IJ.191.1g. lIp1rl • .,l •• , 001000 laD 
lsnaolo de to.,01a I.ta oraololu "11 boabre 'a orluo para baoer 
rl ... er.nola ., 'IrYll' a Dio •••••• 're SeDor, ., .,dlan', •• to ,al-
val' au aDl_. ., la. etra. 00'" aobr. 11 haa 4e 1& 'l,rra aOIl 
.riada. para a1 boa.e ., para •• s le .,adlll a 1a pro ••••• 1OD dsl 
tin para 'las e, ol'lado." n honor 411& baartldad ., oOIlYlsn, 
•• 1 en honor aDIos. 7 •• t" a .u ... ,s, traJ18tl&,u.ra ., nbba 11 bo-
nor d. 108 ho_bre •• 
De 19ual manera que los eapaD01., •• lual_baD •• Bata-
do terreno oobljado ,. ,antltlca,do por 1. potenola eol',I"tlO8 
7 41ylna. a.! tamblen entend!an el honor ,001al bajo la catego-
ria del dlvlno. En tratados teolog100s 7 pol!tloos, ., en poe.laa 
7 en co.edla" tanto protaDBs como esplrltuales, ae eatablec!en 
oon placer toda s~erte da conslderaclone, comparatlvaa aobre pa-
ra1eloa 7 gradacione. entre el honor de loa angeles 7 el de los 
santoa, el de los reyes 7 el de los SQbdltos, entre el arte po-
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Iftl00 d. ~10. , .1 d.~oa prinolpes. .ntr. laa av.ntvae , a-
.01".. d. loa .. ballaroe andante. , e1 de las alaBs a 1& baao. de 
Dlos. 
I.a 14e. 4el honor era, POI' .s! de01r10, 1a zona ll1t.r-
.edla en 1& que ,a. anoontra'ban , pel1etra'ban reo£pro ..... at. 'Yalo-, 
rea aoolal.. .t.no. , te8poral... !'or."" per ••• cl.roa , aparea-
te. Clue "ttlerell, 10. hOllona t •• poral •• eran oonslderados ooao 
r.tl.~o 1 .(abolO 4a los at.raoa. POI' ser 4elo alto 4e donde 
todo poder 7 t040 honor t.rreno. r.olbtaa su oGnslst.a.la, a.! 
.oao •• faaaoldad., •••• pl.ador 7 .u lnals.ltl ... ola. 
In oUdto • 1a po •• t. &road!... bIle611ea .,. paatorl1 4e 
la _pou, pod .... d..clrqu. s. 4.01414 .. a.t • .a •• at.r.'salelaq •• 
la. producelones 4el 81 .... s •• ero .n a1 raato de luropa ... 
los espaDol.s ba, .a. ".Ga, .a. ..1. .aa illCenl0 .,. hu.or .". 
lron!a .,. •• ohoa .a •• noantaal.ntoa. tranaforaaol0.e., 811asroa 7 
extra'Yagan.la. de toda .••• rt •• 
los espaiol •• ao •• oontlaball I'll a. abaDdoaabaa a ',1. aa ... 
turalesa. Bata 1e. pareola •• bl ••• na-ioaa .,. .q,,!yooa, sla pe-
d.r olYlder nunca .u perv.rsl6n .,. oad.oldad ooao .011 ••••• nola 
d.l peeado OI",l«i*l. 108 eapaliole. no creian nl en su lnoo.n-
ola III en su pareza, de 1a ml_ Ilanera, tampooo reeonoo!an .. 
ella un proc ••• reduclble a le,e. raolonal •• .,. susoeptlble. 4e 
, 
ca100.10. Para .1108 la naturaleca era una potenoia h!brlda, neu-
tral en el blen .,. 81 mal, t~n pronto tranqul1a oomo lmpetuosa, 
tanto dlTln.a 00110 ct •• on!aca. que deb!a llevar al poeta a tratar-
18 a,.810aa4 ... at., .a. ble. draaatloa ct". l{rl .... at •• F a1 •• -
orltor a to4a ."an- 4a lraaanloal4ada • ., ealpae prot ... a ., sa-
sra4a., _tural •• ., 81I1bOll.... late altll10 tandalleDto d. e110 
, J' "" he. 4 •• aar.e .a. qv.e ell .1 arl.totelloo, .D el coa.epto plato-
aloo 4e la -lhJel.-. 
A 108 prlm.roa olaal00. 4el eatl10 aevero 4e un Oarol-
laao. .1a"e proato e. 1a poea(a 4e 1. _tara1e .... 1 oODoeptl.-
110 ooao e1 eatl10 ... adeoua4. para eate obJeto. &1 ooaceptla. 
" " "" me .a una torma de e~aloa en parte tl1oaotlco-feaom.aolocl-
oa, en pilHa tant •• tloo-aeulbl., que cone a pond. a .. 1Iltal.o-
tua11... .entl.ellt.l ,.e DO ".pta 18 aatural •• a huml14. • In-
tantll.1lente, q.e ao ae ple%'da •• 1. oOJUllderaoloa 4. au anoa!a 
,,-belle.a, alM q .. la tuar .. F ... lol.Dta. 
loa prod".to. de 1a aat ... la.a 80a daalllt .. r8.d08. ea-
mlDados ea tod.8 dlreocl0 ••• ., ooapazadoa reolproo .. enta, po-
nl'ndos., a ].a Tea, d. r.ll ..... 10 tusaa, aparenta ., aDSaDoM que 
" allenta baJo au aapeoto teno.anico, alentraa que d. otra ~a 
•• presenta a lnt.nsltlos ., haoa reaaltar a1 ala •• ato dlylao 
oeQlto que presta a la naturale.a au arand ... ., •• bl1aldad. Ie 
en auaa,M prooeso en dos dlneolon.a, una, oonatruotlTa ., 0-
tra, d.atructl.a. 
Ba., un ooneeptismo serlo, lronloo, ml' .. to ,. camblenta. 
Ia todo caso, empero, , por e1 camlno de tales aaplltlcaolones 
, empeque.eclmlentos, la naturaleza plerde su valor propl0. au 
/ dlsnldad, , adqulere, por otra parte. wm eneaneo magloo, oonvlr-
tlendoae en una Armla, en un paralso terrenal, en una Lltop!a 
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orl.tlana. ooao .n Lt. Pa.ton. 4. Itltl. 4. lope. 0 bl.n .Il .1-
ao tatl1 'I .nsaio ... lqar 4 ... atll"& "I 4. bula. 
Batr. 10. ..paDol.. d. ..toao.. ,8ed.. 41.tlasalr.. , ... 
ell.'l..... oORo.peloa.. d. la nataral.... III prlaer teral.. 1a 
natural... lelea11Sa4a "I preo10.1.,-. Blta ju •• a la 8a"lorla 4. 
la. y.o ••• 1 ,.,,1 4. t.lo. 4. toado. oaja d. r •• oaan01. "I a'. 
80'.t.1"& para la. ay.atua. "I pa.loa .. h_.... Asl. PH' '3 .. ,10. 
IA J)1_. 4.80tou70J'. IA Galat... ler.l1 •• ., ".1 __ , d. 
Clnaa' •• , ., .. blea a .... ro ••• roaa..... e.lo ••• ., oo.eelia •• 
Bn ... and. lqar. la _tnaral ..... but.ra ., burl.... POI' 
.j •• p10. la ant •• ret.rlda 6fH41t 4. 10" • 
.In t.ro.r lqar. 1a qa. ye .n la nataral ... una pot.n-
ola mal_da "I .qul'YOea, h.NO_ ....... tl .... ., .t'rea. la oul no • 
• ncontramos eft la. oo •• dl.. d. Cald.rOn. 
Bate aa.n!t100 autor del Catoll01.... • •• n toda 1a 11-
teratura un1yeraal •• 1 mas potent. _ntor d. la natural ... ooao 
ensano, ., el PO'" que oon aa"lor pla.tlcldad ba dado tor .. 11-
terarla 8 10 •• pra.enalble. Uno d. 10. aotlyo. prlnolpal.a d. 
au arte dramatlco .s 1a dlscordla 'I an1qul1aa1.nto que all.ntan 
.n .1 seno 4e 1a naturaleza., para sl1l'81r d.a,.'. d. .110. oon do-
lores 4. alumbraml.nto 7 entre rlsas ., susplros de la 11bertad 
.sp1rltlUll 4. le 'V'olunted. 
Con Calderon .e clerra .1 circulo que recorre Ie poesta 
"" eapanola de Is natl1l'slez8 en eeta epace. Mlentras q u.e al prinel-
./ pl0 se busoo le lnocenola d. Ie. nat~aleza en un .stado orlglnal 
1.Jano, Cald.ron 18 buscs. en .1 tutl1l'O, tarnblen lejf'no. 
jO 
CalderO'. co. •• ..Tara .ra ... edad 7 Cervant.. con su ha-
/' 
aor translgente, mantlena. en ple la anlon entre .1 81810 da Oro 
7 .1 aotaal, qu. Dada tlen. d. aureo. Ell08 SOD tamblen qulane. 
garaatlsa. 1& vlnculacloD .sp1ritual d. Ispana con .1 r •• to del 
a.do, co. la haaan1dad. 
In ].a obra d. ambo., son dos tlgU'88 8eiierae las qu. a-
11entan ms I1Rclao ooa., .1 graD IlOtlTO all •• r1o d. lapis, del 
que vl .... 7 •• r.na ..... una 7 otra ve. 1& fuersa Tltal de 1a nacloD 
una 1de. que b.ao. t.n140 alempr. present. a 10 largo d. nu.straa 
con81d.rac10n.a. d.jandolae d ••• n ... ol .... r eln aprls10narla •• n .a-
ltas de una formalas 1a ld •••• tolco-cr1.tiana. 
CAPITUlD III 
11 per{odo de laportaolon 4e torma. axtran3era.. oonool-
"" do por el Prlaar aenaolal.nto. t •• •••• 1do 4. uaa .pooa d. lnoor-
poraoloD de e.ta •• 1.... ld.a. 1.,ort&4a.. al propl0 .spIrlt. e.-
panol. Bat_ lnoorporaol0n tu. sola.ante parolal, de.p,u' •• laul0 
otro 01010 "-.t que tue basado .n la 1Il0orporaclon no parolal •• 1 
no pl.na. qa. vlno a con.tlt.lr .1 perlod. naolonal oonooldo POI' 
a1 Barrooo, ,a. en IapaDa OOtlpa todo .1 .talc XYII. 
III al ._po d. 18 llteratea, a.to •• ambl0. no oourl •• 
ron bru ..... nt. T •• a.! qua al barrooo a.paiiol .Ilra. paalatlna-
.ante •• 1n qaa •• PIl.da trazar tma 1m .. d1'9'1.or1& entre an 01-
010 T otl'O' ... blan .e PlIade 4eol.r Cia. nn .urglanAo prlmaro, 
10 •• into ... 4.1 na.yo •• tl10. 
11 aanaolal.nto tratode al.1ar T del1.1tar la. tor.a. 
_a3.taDdo1&a a los ao14.. oLi.l00. T sreoo1&tlno.. 11 e.tl10 
" lIueTo. el Barrooo. trata de apartar.e 4e todo e.o, T bua ..._ 
bien, 10 lapreolso, 10 41na.loo" lo , ... ltaoao. 
to. el •• ento. aoft 10. alaao., pero a. atl11&an en torma 
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41 .... H. 'I auoha. 'N ..... a.uaulaa para obten.r oriSlaal14a4. 0 
••• , qu •• e to_roa .l •• eato. " .... 1 todo. 10 ••• tllo.. A.r t.-
nellO. 10 plnton •• o, la protWl41da4, la tor_ a'b1.rta f la plval1 '" 
dacl, la cofttu1oD. 0 talta de clarldad, perc •• 1 .... nt. nos d.be-
110. de reterlr a las do. t.nden.l ... 0 ..... la. prln.1pal.a d •• -
.. 4Ipo.a: .1 oono.pt1._ 'I el outeran1 • ." 0117& u.alGn ... len •• 
torser el •• tllo barreoo .n la ltt.rattara •• paiola. 
11 ."lterani.ao •• una •• o".lapoetloa tan4 ••• ntala •• t. 
baaeda en 10. 81 ••• nto •• 1a.l •• t •• , 
.001osls... .1 po.te la .... nta palabraa, .... ft4ola. 4.1 
lat{n 'I d.1 sr18SO. I.to tra30 eo .. rea.ltado q"e .e .nr1que.le-
ra oon.14era'bl ••• te 01 YO .. 'bu.lar1e. 
Rlperbatoat 
•• paiol. Grea part. 4. la. ....... •• 1.lt.. la .1ntaxl. al e.tl-




.. tatora.. • •• tlt".lon d. 10. llO.bre. 1' •• 1 •• 4e la. 00-
/ '" 
_ por otro. po.tleo. fl.e tl.n.n oon &q,,0110. als", r.laolon. 
/ Abta.o d. motlyoa 'I .1ulone •• ltol0.1 .... 
,,-
11 .,,It.rafl1.ao, por taato, a. pl"8OCtl,. U. 4. la toru, 
/ 
'I 4. la rlq •••• 'I o!'denaolon 4. 1 •• pala'bra., q •• d.l .one.pte. 
~ 
TleD4., •• q •• uda, • halacar • 10 ••• at140 •• 
a .. ne.ptl ........... ".la d. t.ndon.l •• .as 'b1 .. 0-
pa.s" ... las 401 oultoralll ... , ,. CI •• 4a ••• he -Tor laport .. ola 
al tondo qa ... la tOl"lla. 
Lo. .l ••• ntos prln.lpal •• d ••• ta .so".1& soal 
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81 GOno.pt. I 1& 'ba.. .,. t"aM.to 4. t04a la doetriDa. 
JIB otra. palabra., la Id... .1 toD4o. •• 10 •• 10 •• 
1a .... lalQn: prooura .xpr.aar a •• ld.aa eon ,1 a1'.l_ 
..-
d. palabftla. trata , ••• r 10 ma. 00.01,.0 po.lbl •• 
lata. d08 ••••• la. .xlatl.ro. para1elaaente • lntl.,.roa 
cran4e •• at. en 18 11 teratara d.l perl040 Jlarrooo. Pol' • .1e.plo, 
en el ".0 de CalderOR de 1& Bar .. , npereaten .n ... obra.. De 
; / 
GODSora, o"lterano, toa •• yo.abalarl0, .u. at·reYlda •• tatora. 
retorlola11O, oolorldo, retoH181.Dto d. palabraa, .to. De Q ..... -
/ 40, ooao.p'l.t ••• 0 •• 1& 14.allsa.loll de 10. persona.,.a .,. 1& pro-
tun41dad .,. d.nal4a4 4. 10. pea.aml.nt.. • 14 .... 
.ta •• braa 4. Oalde.rOft 4. ~ Iaroa pr ••• n ... ana manYl-
110 •• fulon d. retorl" formal, retorolal.nto de palabra8, •• ta-
tora.. hl,.r_toD, .,. 4e 4eu14a4 4. peoa.l.nto .,. 81.bol1_ •• , •• 
oon un. .!alllO 4. ra8Soa .xpreaan 1a ".neral1dad. 
BIl .u. a.toa CalderOia unltl.ata .u barroqw1811O, GOn •• 
tant. _pllt_, tanto .n 1& tona 00 ... n .1 toD4o. III A iN 
1"'£1 'Il l1l4I. por • .1 •• p10, las allYa. oon que lDl01a la .~ 
.on .alt.~_. 1aa 4.01 ... que .tl11_ para que .1 A"tor .xpll-
q.. • 10. peraoaaje. 10 .u. 11 qul.re haoer, SOD oono.ptl.t ••• 
Ib •• t. ..to tubl.. .e .anlrl •• t. •• todo ..... to .1 paral.ll._ 




•• ta .~bordlaado a 
JeUD. 
bl.. oa1 •• lad. F t040 
.n ••• a .1 prix1ao oa • 
pltalo. 
)It 
Al fIaerer aetl-.1r el lanooo. no. he .. a .noollt:n4o el .. 
• entoa de 3al010 tan 41.er&lOa 7 oontu8O. qu. 41t(.lla.nte .e he. 
108r&do .oapo.r tma t"rla udlauMnt. a.ept.a. r .. 410e fIa. 
oundo ba7 raBone. oontndlotorla ••• que baT razo ••• para t04o; 
entoDo •• no .aele qgadar en ple ana te.l. tftoo ... 'f'1_le, 7 a .. be 
por 1.poner.e la .aa lna.nlo .. 0 la ... dooWlentada. .... e. .18 
dw1a. la 4e ptandl, exp.e.ta oon ..... ato oODoolale.to de __ 
qae .orprea4e, y una olarl484 4e 3.101~q •• ad.lra. 
'fa nadle polle ell dwla qae .1 "noGO alau no •• aoiaa •• 
te till e.tl10 arti.tl00, .1110 ad .... , IUl 14ea1 4 •• 1da prot.l00 ., 
ablaanado, baata la .. taraoloa. 11 14eal de nda de toda ua •• 
pooa 4. la oQltara 0 .. 14.ntal, q.e oa4a ,.eb10 lnterpretay .ne-
rlorl .. 001l peoal1ar _tlBt •• pe.lallle.te e1 e.pai.ol. 
00 .. 14.1"& Pfaall qR. e1 laarroqa1_ •• ,.no1 •• la_,. .. 
e. la .1ULl 1& palqal. hlapinloa 'fa • parar a ol.rta exes.raolon 
.n au.a proploa oODtraatea. porqae a •• ooncll01011 •• de .1da •• ban 
aodltl0a4o ra41oalMat. f ya ClU.. el .u.elo doad ••• aatra, laul 
qa •• a .ue.,. ... e .... 00. 41alooar •• 4el -roo de la real14 ... 
ea QU8 •• _bk ••• aa4rM.O e. loa .no. de .u 8'f'0111010'n po1(tl_ 
y oa1inu·a1. 
lealin Iaual UHda. .1 'banoq Ill... •• 1m .at 110 48 expre-
aloll art!atl .. propl0 d.l .lel0 XVII 00014_tal, y 81 "Dt140 4. 
, '" .; aa 8Retloa e. 1. H .. ololl oontra 10 01&8100, 41tandi40 en 1a an-
t.rior o.ntarla por el B.naolal.nto. c.atra la trla1484 aoed.at-
oa, OOIltra 1& .aj.olon.tl'latorD, a la ae414a. al arqaetlpo, , •• 
e1 .... lal.nto, por 4e'YOoiOIl • la antlaua tora 01 •• 1oa utPUle. 
" ra • 'o4a. las art.8; .1 barroqttlamo propqaa la expr.a1ft 4e 
la l_epen4enGla 4. IIOrmaa .,. d. 81ate., el YOluntarl0 abandono 
de oa.on.. ., mOdu.loa para •• treaar.. • la _a so.... .,. .. ,,-'1 •• 
or .. olO'n arti.t1c.. Solo •• ta aot1tQ4 en que el boa •• , 0011 .1 
" 40a1n10 4. au. t.onl_ .117 d.puacla .,.., Piled. .."11'.. 4. tedo .1 
.xtenao r.pertorl0 de au tan •• ta, pel'lll'. dar. 1& 1 •• pl2"8010'8 
.1 •• pl10 .,. tra ••• Dd •• t ... lor ••• 4.ad ••• t..... po •••• 
Ala .. a raa... prlnolpal •• del 'barrooo so. 10. alple ... 
1.- Contra.' •• laroe.are. 
2.- Centra.'. POI' paral.11.-o. 
,.- to .a_tal ., _1 .... 1'11&1 •• 1. l~a1t •• n .1 •• paol0. 
4.- 'laboll... .,. .1 .. 01'1 ... . 
.s.- 1& eatl11 •• 0108 a baa. d. d1ulll ••• r.tol"Ola1 •• '., 
rapld •• 11O'9'1.1en'0., •• ul1lbrl. la •• '.bl •• 
',.- Orllaa.ntaclol'l .,. "u.so d. pala ..... 
.,.... "''bordlnaoloa d. las t18U'&. • ana princlpal. Un .... 
j. ..atral. 
8.- ...... ". .1 patren. 
,.- .... 0. d •••• .arado •• 
lG.- a.sol.olGae 
/ 
tor.aa poetl .. a ooa qu. •• reTla'. la tora. t •• 'ral reywlsa .1 
po.ta, ., 80ft 01 "'aultedo de all ' •• perea __ .,. eda .. oloa. 
a.aade .n • .t. cono.pto e.ialar ••• oOl1or.'_en'. la .a-
tl1 ... eo ••• ptie'" .,. 1& ornalle"holOn o.lt.rana en nuetn a.tol', 
'e.l.ado •• o".nta 10. rae.oa de au Tid., q.e h.llos •• ta41ad ••• 
)6 
re1&t840 en e1 oap{tulo. I, d.oMs tl~aaos 1. 14ea de COllO Calde-
rOn 8e aueve en la l!nea de 10 lnt.leobual F le abstracto. 
I B1 efttllo d. Calderon no •• puede expl10ar t.nlendo en 
~ , I' 
auenta solamsn'e •• tormaolon .soo18 .. 1oa 7 su d1801pl1na ao84e. 
mloa •• 1no ba7 que eontal' oon la 1Dtl .... 1a 4. 'lasTedo, GO_ora 
., otros. 
/ , ~ 
que t.ll.r en •• eat. taab1ea, •• auohas T •••• au. .. oolon postl •• 
,,\led. ahoSad •• a ].a frond. d.1 "1"_ •• x ••• l ..... nte artltlo1oao 
., reoaraado. .&hI.. .uado 10 r.torl00 q u.. ba., 811.pr. .. Ga14 •• 
/' 
rOil •• aobreponl a1 ~pl0 dr.aaatarae. 
Ie ha .liia1a40 •• oba ....... 1 .t •• tl .. d. 10. ,,'ro. 
l.arco.. .n •• peolal 10. .nd .... lla •• _tado.. ....lado. • •••• na 
d. hoaor. 0410 0 t2'l.' ..... oao .. laa •• , ..... d. 1a ... n. ct. 
Abor.a bl.Il, •••••••• 1"10 a.larar qu.. ell .1 barroqulaao 
DO e. 10 ••••• 1.1 10 d_ratl .. , 10 .... !lOerafl •• , .... •• paed.. 
11.pr. oHer, pu. •• t.n .... qu.. ell 0 ........ m. "41. d •• , 
..... ., D· AJ,MH' 4, IIltw •••• uad ..... pr •• e.t .. 10. -
pl ........ lad •• al prlll.1pl0 4 ••• 'e .. p~tu.lo .11 •• ..,..r!a. 1& 
••• 14 ......... 'baT ... POI" 1a exl.ten.la d. un .je .. ntr.1 ., 
, 
.aa 1 • ., 4. a.bordlnaoloa. 
1Xp1lq",IIO. ala_ol d. 10. oar •• t.r •••• "lado. ant ... 
••• t.. Ia prl •• r l_r pod.... ..iia1ar .1 a18",l •• '. 13 •• plo 00-
110 .labolo ct. 41 ... 18110. r.torolei'll ., .101 ••• 1a 4el 'barre, .. l ... 
/' d. 0.14.rolu 
· a.SO" 4. a" pan •• 1 et!a. 
~ 1.. pr .... l.. • .. ,1140s (poz-qu. 1;81"4 •• _aoa 8O • 
•• 1l1;lrosoa los lIlp{os) 
"olo~.a hororaoepo tal 
qu •• 1 aolt .Il all ... r. tlato. 
entraba aanad ..... . 
GOn la 1 .... d •• t!o, 
7 sl.ndo _lla la tl.rra, 
loa 40s tuol.a 41 v1D.oa 
alae .at.ra laobabaD 
7& que DO a ~.o pa2tldo 
.1 llA7or. .1 .. a bon.rdo 
•• 11pe. qu ba )1'04"0140 
.1 aol t d.apu'a ,a. 001l aans" 
1101'0" la aa.rt. 4. Crlato, 
'at. tU't porqu ..... ado 
.1 orbe .n 11l0.D41~a T1TOS, 
preauld' qat pad'.J.a 
.1 tiltl .. paaal_ 
loa ol.loa a. .'-oureol.ron 
t •• ~laroa loa e41tloloa 
110v1aroa pledras laa Babes 
.o~i.roll ~.lea rloa. 
(La Vida .a Sa ... ) 
'1 
Aqa! pod • .,s aPZ'.olar ana t{plea l.oba oO'nl.. banoea 
doad. "salt .. las pala"'" horreD4o, t •• blal'oat 110'Yl.roa, 7 
otraa. 
.. .WID" a1 .. al1l .... i0 la.atabl., puN. hallaz-a. taato 
.a 10. d.'.llea 00110 .a la 81_ •• 01.11 ~ .11 4.a.nla... I.a t ..... 
alea 4.1 olaro •• aro a. • ••••• tra •• ,.tall.. t.1.a oomo ooal •• -
'" .. ,. 1& aooloD a1 etN'4, •• r; .,.%'8Ona.1.a .... a. aooapaium • 1& 
111m ~ to.paraolon.a de loa persona".. oon .1 12l. 
, , 
Ga14.roa •• pl .. ana a.rl. 4 ... tatoraa 4, srall 7 .qu1al 
, 
ta tln~. .1unto a traa.a qat oonatlt., •• 'Y.zd~.roa toplooa q •• 
r.plt, lno.sant ••• n' •• 
Otroa raecoa 4.1 luTooo a. J*e4.n notar .n loa .... 1'80. 
Blatt!.nt.a. 
. Hermosa co.poataaa 
d. • .. varla tnterior arqalteot~. 
qu_ entr_ eo.brae 7 1e30. 
a •• ta oe1e.te •• arpa. 10. 1"ef1e3o •• 
• undo oon tlores be1laa 
e1 nuezoo ooapl'e 0011 .". e.'Hlla., 
s1endo con roaplan4or •• 
haaaao 01elo 4e cad.... tlore •• 
Aq.{ •• p"ed. ver .1 paral.ll.. ..,._leo140 .ntr. 1& 
t1.rra ooa .Q. tlor •• 084 .... ., e1 01el0 eoa .a ... t~lla •• 'er-
nas. 10 r.al l' 10 ttauact.. 10 .'.I'M ., 10 t..... .. .. to. Ill .. 
mo. 'Yer... tambleD .xl.t. .. .1atMl. ,H no •• aor.al .n el 1-
,. 
dlo .... panol, a1 hlpe1"batoa. 
ea.,... 4e .l .... to •• 
eo ... te., ..,... pt.. las.. ., ... l_ato.: 
... :, ... l_nt •• , d.eal. en ..... 
, ....... loa .. ,.1 •• 4_ las a •••• 
oon'plel.aco • ., ~ •• 40ftd ........ . 
• e .... 1&11 1aa •• 0 ...... 4. 10. pe ••• , 
00. r&J'O. dond. ole .. 
,. 11utu 1& oOlera 4.1 t"80; 
eon moat.. dollCl. cia.lio. ab.ol.toa 
t. ..._ 10. be..... ., 1.. bnt •• , 
.1endo. e. oontlau p.rra, 
.. aatrao ". t ••• o ., aire. 4e ea- ., '1.1T&. 
10. \"00&"10 ...... 1 ..... cl ... tan tm ratorollll.Dto 4. I*l&-
.... ea e1 .... der , ele .. ato., oon _at •• , r&7oe, ple1acoa ., 
noto •• 
; ~ 




"a, que ale.pre 41",_reo. 
la tabrloa t_llz del anl .... rao 
en. f _lIle. ptro4i8i0 .1a ... anclo, 
., por 11& .. rte de WUl 'Ye., ini e1 Mlmdo, 
,.e .e.. 00 .. el •• a1% ., ell •• t_ 
4. t ••• 1 .... o.nl ...... 
/ / I.a tre.. "1& tabs-l_ t.l1. d.l an1 'Y.r .. " t .. bl.D d ...... 
" tl'. 'balToqu,lsmo ",que eee era e1 modo banooo de conceb1r la 
eatruo'ura del anlv.reo. Al ••• olonar ~el ,.nlx~ utl1iza .uti-
YO. 1I1t010&100e ,uest. que _1 ret.rldo Fen1x 8ra QIl avelec.Dda-
ria 4. 1. 1l1to1os£a, que al lIsntlree IIIOrlr constl'u!. un nldo de 
leno. o10ro8oa 7 batlando alla ala •• 1 801. 10. lncandlaba. Sgr· 
81endo de las .enlsa. till av. no. ...... 
PIle. 80, tu Aut;or t 1 tu III h.ohur. .re., 
1107 t de \til coa •• pto .!o. 
1& eJ.ouolO'ft a til. a plat.ly. tl0. 
ID. •• to. "'.1'.0 •• e pal,. .1 eJe .entral. .1 ARtOr.. Y 
.,. que e.talto. hablando d.l yooablo -a ... tor" debe._ IlOtNt .... 
CalderOll J ••• a ooa las doa ... poloaa. 4.1" ..... opu •• en .1 .1-
.10 XVII, apart. del .1snltloado 'ord1Darl0, tamblen .ra otro noa-
bre que .e 1. dabe 61 eapre.arl0 4. eo.panla. te.tra1 ••• 
a..l tod08 e.to ..... rao •• oa del cOllieruso 0 parte 11'!!-
olal d.l auto Il iEM TtUD "I ..... 11 reato d. 1. obft .1-
...... 0 •• 1108 .1 1I1.ao .atllo 00110 .... nmo. ell la re1aeloD ca."'. 
•• be.. •• loa .isalent.. oap!tuloa. 
Tamble. debe haoerae oon.tar q.... .1 .1e ... to 4eoorat.1YO 
" .ata pr ••• nt •• n todo .1 t •• t1'o ealderonlaJ'lo, d.ad. las eoaedi .. 
arM •• , a loa d:ra.ma. poeti0.a .,. 108 aQtos. 80. po •• (. ext.rlor 
po8.. Ul ."tllo d. maJ •• to.o •• 8Onor1484. obt.nlda POI' au lnt.l-
olon del valor a •• loal del verlJO. 11 ende .. a!labo oalderonlanQs' 
lat10..nola coaaorlna. po ••• rotun41dad .,. r.toroldo aovlal •• to. 
/ 
.ta rlq ••• a verbal 4. Calderon e •• norm. p.ro JlO po," .-
80 ••• enos preolsa. Oonoo. protamd .. ente e1 1410a 7 •• be pre. 
ol._erat. que palabl'a ... tl11zar .n .1 1I01lento ad.ouad.o, .al ooao 
/ ~ 
t_bleD 8unltulr 8ft YO •• blo por o'ro 0 por IUUl oadena de lIIaC--
D.. para dar "Tor oolorldo 0 maTor ausloalldad. 0 para obteaer 
odlqlller ete.to que •• a objeto 4e all l_lnaolGa. Calderon e. 
Wl .. ercladero ar'l.ta del 1IaJ:1:Iooo. 
CAPITULO IV 
&L GJWI !BATIO DEL KUJIDO COMO OBBA BAaaOCA 
let. auto apar.o •• Il 18 l1eta d.1 propi0 Cald.rOll 4. 18 
Bar.. .on .1 no.br. d. 11 'f •• ta A.1 1JIpd'; tu. W'1 aoto pr ••• n-
tado .n los oorral •• A. Madr1d t a1 .stl10 d. las obras A. lope 
. d. V.sa 7 a. pr.8.nta'ba d.ad. las ft •• t •• d.1 Corp .. haa'a loa 
t1na1 •• d. s.pt1.1l'bJ-.. (Iaa Pl •• t •• d.1 Corp"s Chrlstl .ran 1& 
ca'balsat. apot-o.loa qu. 1_ al tlnal 4.1 .ort'Jo llturSl00 d. 
las Pa •••• ). 
AIlt •• d. ooatinll&1' .a .on .... nl.nt. dar una d.tul01on d. 
10 qu •• s W'1 -auto ... r ••• ntal-. una oo.poslo1on dramatlea, a1.-
Borl... qu ... al sl.apre s. r.tl.r. al al.t.rl0 A. la " •• rlat!. 
"r&da. 
IA al.cor{a •• 10 prlnolpal 4.1 auto. lean 7a 8US per-
.0naJ's d. la 1' •• 11484 hlatori'" 0 .reado. POI' 1a tanta.!a 4.1 
autor, .1 •• ntldo lndir •• to, lnaedlato, al.apr •• ata •• oondldo .a 
aU8 a •• loa.a. Pol' .80 .n loa a1Sloa XVII 7 XVIII s. lla_a .. al 
todo. 10. auto. ..atab011 .. a... 11 t.nlno ..... ram.ntal .. alad • 
••• n.la1a.nt. a la laoarl.t{a, aunqu •••• ho. autos no •• r.tl.-
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ra.n 1e heeho a e~e'mtsterl0, Ae les 1enom1na del mlsmo modo en 
h~s edlelones de 18 epeoa per e;nalog{a (en IUlohls1mos oas08 s. 
refer!an solament. a Nuestra SeHora). El aentldo al.sorloo es 
el que nunca talta en eatss obras. Calderon de le Barca ha he. 
cho e1 drama de la RedenolO'n 7 d. le luoarlst{a. In..u. soild& 
/ , , 
tormaclon t80log1ca 7 en su terv1ente te, que se revele a1 dedl-
oar los autos que publioo a Jesus Saoramentado. oon las palabras 
intlaaada. 4. an .{stloo, nuestro dramaturgo oompr.ndl0 el sentl-
do protRDdo que un!a los dos grandes mlsterios que eran la au.r-
t. de •• eatro Seier, Jeaaorlsto, 7 su amor hasta .1 tln, perma-
n.nt. e. la eoaanl0 •• 
Bet.a doa oo •• s, el Klat.rl0 d. la laoarlst!a 7 18 tra-
cedla d. la auerte, vle ••• a dar la olave d.l dramatl .. o d. los 
aato. de CalderOn de ].a Barea. ea.l todo esta basado en Crlsto 
que auere ,.r los hombre. para 'bonar .1 .. cad. , al propl0 tlem-
po •• da a 10 •• .,,0 ••• al1a •• to (leta •• al cara •••• lata .s al 
.aacre). 
/ 
Br1 tono a eat. e~. 4raaatloo. el poeta reune uaa aul-
tltad. d •• 1 .... t... Pud. babel' ... lat •• l. "eol0'81_ 4. toda 
la hlstoria 4. la b ..... ldad I Creaololl, Galda .a .1 paoado ., Be. 
d.nolO'IlI per. ahi, .a au cUlalnaololl, redl.. .1 pod.ro.. draaa-
;' ,.... 
tla •• , a la ••••• reoog.raa laa dl&cu.loa.& ., debat •• aae .a 
" re1aolon coa las aora114ade. 4e 1& Mad. Media, .:z:preaacla. ea ln-
•• alo&14ade. ooao.ptl...... .. •• na •• a qa. le. olnoo .. ntldoa .. 
ao.roan a la 8acrada Boatla , dla10pa _bra .1 10 que •• n, pal-
pan , cu.tan e. 0 ao panl , en que 1& t. caatlft POl' .1 o!do, .1 
eDtendl.lento; 41.ouslon •• 4e 1a lIl •• la ., la apo.taai. sobre ~ 
presenola real 4e Crlsto en el a.oraaento del Altar. Tous •• ta. 
oo .... t.n!an e1 lnt.re. de eu 'po... ., Calderon las re.l.. POI' 
• .etl0 d. bella poe.l •• 
" 11 Gfap teatro dll 'WI •• egcm Va1bu.~ Prat. pr •• enta 
tree ld ••• prlaolpales. 
1.- La Tlda e9 UD& 001ledla. 
2.- •••• tra .xl.t.nola ,a bre.,.e ., tuaaa. 
,.- to q'le laporta •• aar •• no para lue,o «anar la e-
tarnlda4. 
Is aha obra •• anolalllen'e tl10.O't1... 11 aa.to ea .1 
tama cte 1&.,.14ao01l0 una oomedla, de la qua aol0 quedan laa .. 
brae buena • ., que una Tea te~luda POI" _ed10 da ].a IUlena, .a 
llasa a ~·tarna. 
Sesrm al 111_0 Va1bv. ... ITa" los .1 ••• nto. a1eso~1.os 
de Calderon .a puedan ancontrar en eloap{'ulo XIX d. ].a tz0a4110-
clo'n de Qu.aTedo 4e Ie. Doo5r1Q1 411 h$.,e'o.lSaalderOll to .. e ••• 
expreslonea en au. .eneral1dad. perc protUlld.laa en la .et.tora. 
La estru.ctara bBsloa de 1a a1e«orta •• olara. Jara.a 
" actuaolon, un~ ~~a neceelt. un productor, un dlrector de ••• e-
na ., aotorea. E1 productor, qu.lan e. e1 que provee e1 te.tro, 
oontrata a 1a oo.panla, dlstrlbUTe las partes 0 trabaJos de cada 
una, aupervlsa au actuac10n ., Juzga al es buena 0 mal~, ea ulos. 
n dlreotor de esoena, qulen as respoD_b1e del escenar10 ., los 
15 A Valbuena, Hlstorls de ls Llteratu.re Espanola, p. SOl 
,.,. 
vestu;,r1os, veRt1dos 0 d1sfraces, es el Nundo. .Los hombres son 
Io~ ~"ctores. 
En 10 que no se ve ana10g!a entre 1a vlda 1 1& obra e. 
en que e~t8 t1ene que eer eserita ante. de presentarse en e1 
te8tro 7 debe ens8.yaree... an la obra de QaIderon de 1& Barca, a 
los actores se les 8s1gna su pape1 7 .e Ie. dloe que espera e1 
produotor de e110s, no .e 1e. permlte ensa,ar, •• 1es 1nd1ca BO-
lamente 10 que tienen que haoer, 0 .ea, que en esa parte de la 
obra e110s son en rea11dad 108 autore.. 11108 hacen Ie comedla 
de la vida, 7& qu,e el Prodacto!', Di08, no 1ntervlene para oorre-
clr 10. errore. 0 loa detecto.. BD e.to .e puede apreolar eon 
taol11dad 10. retle3o. de la teor!a del I1bra a1bedr!o, tan de 
'" moda ~ d1.oatl48 en aquella epooa, oomo ,. hioe reterenoia en e1 
.. pltal0 II de esta te.la. 
In ouante a la aoololl del aato, d.ebeaoa reoordar 1a dl-
terenola qQe ha~ eat" el a.tor ~ e1 papel que de.eapeia. In. 
e1 eo.leuo cuando e1 "'.tor, Dio., 10. llama. tod08 .on leul •• 
" .; ~ luego tlenen qQe aotuar ooa e1 papelque •• 1e. de •. Tamblen 
" ,-debemos reoordar el papel eft .1. aQ taolon drallatl_ ~ 1aa 00-
... qQe 1. .Oll lnherellt... Bat.a dl.tinolo11es son lmportant_s 
porque en el1aa ea,a basada 1.& aoolOn del •• to. 1l1as determ1-
" nan _1 anallsi8 de 108 hecheB lIorale. relaolonadoa. 
", ,,; Bate auto ea en esenoia ana expan.10n de 1a metatora, 
ala v1da es una 0011841& a ., 110 tma 8Qpereatl"tlotura • la 0t181 la 
,,; ~ 
.• etatore 1. slrYe de 'base. III .etatora no .e ooapleta hasta que 
e1 I}U~O no se termtna. 
tit obr:::: comlenza con e1 Productor llamando a au d1rector 
, 
de escenarl0, oon qu.len sostlene un d1alogo. La de lftstrue.lo-
nes referentes a Ie obra que qu1ere representar. las prlmerae 
pulabras del Produotor, llenas de retorloa ., elaboradas lms«e-
/ 16 
nes presenten tres ldeas baslcaa de Is obra. 
Una, que las bellezas del mundo son solo reflejes ••• 
a esta celeste usurpas los reflejos, 
ouando oon flores belles 
el numero oomplte a sus estrellaa, 
slendo oon resplsadores 
hramano olelo de oaducaa tlores. 
/ 
11 .agQD4o punta 0 a .. u.nda i4a. basloa es que ae trata 
4e un Ilando 4. oontl10toa, de Itlohas oontlnwas. Bsto se p"ede 
apreclar ouando laamos: "oampana de elementos" (9). "slendo, en 
oontinua guarra" (19) 
la teroe~ •• que ].a vlda _urge da ls. mllerte, "q ue naoes 
00110 al Penlx 1 en ." tamal ele tate al .. _ •• nlu." (25-26). 0 
s.a, que elm&m4o tl.n. bell .... , pero una bell •• usurpeda que 
no .s real, por 10 tanto, auare; DO pae4e rlftllzar oon ].a oelea. 
t18l que es eterna. / Bato quede olaro por 1ft expos1c1on que ae 
ha .. en los Terso. d.l olnoo al n ....... 
an DO haoera. eetas dlstinolonea entr. 10 raflejade 71. 
real, .ntre 10 que ea relatl'YO 7 10 que e. abaol"t., entre a1 
16 
.-
Don Pedro Oald.ron de la Barca, "B1 Gran Teatro del .. 
HUDdo", 0ma CJou~~. III, ed. Ansel Valyuena Prat (Madrld" 
Agul1ar, ~2),120. taraB reterenoias remlten a esta 8dl010n, 
slendo lndlcado .ntr. parente.ls e1 au-erc d.l verso .n la aS70r 
part. de los 08soa. 
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01e10 de oaduGas tlore8.1 e1 dlTlno 01e10 de eatre11aa eterna • 
.,. 81 ooDtundlrae 10 uno con 10 otro e.trlbe .1 oontlloto moral 
de la Tlda haaaana. ].a cual anallza este auto. Este oontlloto 
moral de 1& Vida hwmana y la 1noertldwabre se rafl.Jan en 18 oon-
.;-Ianaturalep naoa tamb1en de la 
muerte oonstantemente, 1 1a ldea de que 18 v1da en 81 .undo no ea 
.;-
mas qu.e 1Ul retlejo de 18 vlda real, 1& vlda etsma de 1& oual la 
muerte no ea mas qWJ e1. _oalenta, es 8Suato tunda.ental en e1 
tesa de est. auto. 
11 .undo no 8Jerolta nlnguna. 1nl01atlva en 1& oomed1a 
de la Tlda hwnana, ., au. tunolon e.tr1_ en ha08r poslble que 
los dese08 del P.roduotor a8 realloen. La presentao16n de t..o-
/ bra d.apende de 1& relaclon oJ'denada entre el Prod.otor, ., el dl-
rector de 8S08na8 .,. los aotor8 •• 
Is tunolon del mWldo e. tabrl.-r aparlenolaa. III de loa 
aotorea es aotuar ·con .atl10 oportumo" (55). .IDa hombr •• 0 ac-
tores dependen exolu.alvament. de D10s para au. existenoia (0 sea, 
au. oreaclon) T para reolblr 81 papel ct ... en 18 vida van a rea11-
zar 0 representsr. 
;' En 10 qQe se retlere a 1a re.l1z8010n de sus pape1e8, 
los hombres dependen dlreotamente del Mundo que lea de vestl dos 
., dlstraces, e lndlrect.ente de 0108, porque al Mundo solo haoe 
10 que se le oroana: 
como parte obedenolal, 
que solamente eJecuto 
10 que ordenas, que aunque es role 
18 obra el ml1agro es tqyo, (16-79) 
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Como •• ])u.'o apreolar .1 atUld.o no e. ma. quo UJl 1lltor-
.odlarl0 .nt~ 10. actor •• 7 .1 Produotor, oon oapacldad accl-
d.nta1 7 no ••• nolal. Pol' .J •• plo, .n 01 propOslto del .atad • 
• 001al do cada aotor e. 10 •• onolal 7 10. beehos oonourr.nto. 
a 0.. 0.ta40 8001al e. 10 aoo1401'1ta1. • otra. palabras. .u In-
ten.n.,lon on la ... lda do 10. boaW •• , .s 40 oantldad. auoho 0 
poco, 7 1'10 do .. llded, b •• no 0 u101 10 qu a cada WlO 4. PIled. 
110.,.1' al .otor a " •• 1' 01 1:tlon 0 01 aal pero d. q.o 01 re.u-
tado 8ea D.eno 0 malo, depon4o '0 10 ,,,. baaa 01 aotor 7 no de 
la baturfl,leza do 10 ,,,. ha a140 dA40; aqu! •• aprocla de nayo 
01 rot103o do 1a 'eor(. del llbre albedr!o. 
Ia .1 lerao dlaourso 4.1 Nando C .... r.o. 61 a1 218) •• ba-
/' 
••• at.ala en 01 heche do que 1a hlatorla tlone an plaa 41v1. 
no 7 4 ••••• tra OOIDO a tra ..... do 1 .. ml.ma DO 11 .... 1\1 o.ntrola 
.1llO qwt aeraaent. 4a a 108 .ator •• 10. lutr .... nto. ,a. 1 •• 
80n no.osarl0. 7 a .edlda qa. d..sarro1la 01 plan 41vl.. ..abla 
e1 .aoenarl0. As! dl0. .1 MaDdo 0011 olarldad 
/' 
Prod1aloa .. N 10. hombna 
.Il tr.. .oto. 7 n~ano 
a au ra,reaontaoloft 
ta1tare. POI' a{ a. e1 DO (22,..228) 
llaa a4.1&11te 41.e ,.e al loa .oton. tra .... n. qu. .. le 
oalpe., 7 a.! 410 •• 
/ 8010 no ... tlre al pobre 
poJ"que 88 papel da d •• nudo 
pol'q_. Il1qwao de.p ••• 
• 0 quoJ. de qua no tuYO 
para ha.ar bl.n au papel 
todo .1 a40rno qua pado. 
puo. el q.e bl.n DO 10 bl01ere 
.... ~r dete.'o • .,., 
DO a10 •••• (265-213) 
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".1 ooao 1. vlda .a •• '0_114&d •• ,. preol'd.nada, taa. 
~., , 
\tl.a 10 •• ta 1a orpnl .. olon .oolal d. la vlda. 11 •• tado 0 ••• 
.. la .001a1 7 proo •• lon.. oo .. 'lt.,.n la. part ••• rol •• q.. 10. 
hom ••• 'l.nea qa. d •••• peiiar. 7 ooa •• 1 patrOD. d. 1& .oo1ed.ad 
•• pr.ord.aado. 10. papal •• a. d..bea d1.trl\tair an' •• 4. q •• 10. 
ao'ore •• aoalll 
10. papale. ,.e4e. dar, 
pua e. ACl •• ata 0 •• 1011 
no 'en.ao. el.ooloD 
para baber10a 4. '0_1" (,05.308) 
Ba'a. 41.tl .. 1.... e. 1.. e.ta4oa 8001al.. ao .oa orea-
olon.. arbltrarla. d. 1.. hea~. .lao qae oorr •• ponde. a laa 
neo •• ldade. d. 1a vlda .001al. 10 ha~{a 800184&4 be.ha a ba •• 
de 41.t1l1ta. e ... la •• 1 DO tara poDlo. &IIlOS ...... tle ••• .a. 
oportoldad d. salftr •• haolendo .1 papel de Bel' fltl •• 1 de ".dl. 
, 
so. perc ant.s de q~. eata ea1.010 ••• rea11 ••• a D ..... rl0 pa-
/ 
"I" POI' la. '1" ••• po.... ('re. -"omad •• -). _olal.nto, vlda I' 
, 
lIaert.. Dl0. a .. 4& aotor eta .1 pape1 qlle ore. qu.. real1su-a ... 
"0r. ., a.! teJlCl.ra{.... oponaa14&d d. sa1 .. N81 
l' pus t. _'be., ., •• 1laao t 
~ u.e e • .010. aoba,. 1SDOrar t 
,u.. papel .e pa.84 •• clar, 
al 70 .r.rare •• t. papal, 
no •• podre', •• "r 4. '1. 
4. Ill' •• pedre'" , •• "ar 
lato .e lnterpreta eatable.l.ndo qu. 1a .. oledad .xl.'. 
para e1 lndlv14ao. ,.. CI". au ble.e.tar 'I'1en. prl •• ro. 
eoao .a .. !. 1 •••• ledad ., la. dl.tlnolone •• 001ale. 
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.xl.' •••• N .. t1810 4.1 1D41 ... 14., ., DO .1 la41't'14.0 ........ -
t1810 4. 1& .0.1e4ad. taB ••••• 14&4.. d. la .0.lada4 ., 1& d. 
10. 11'141 ... 14...... 1a .000pe.... ..Il lllll.parabl... 81 oac1a 1a41-
... lda. tle.. ,.. ...~ltloar aGe propl.. ta.11 ... 1.... .a bl •• o •• 
• ~ 4. la ••• 1e4acl. oOlltrlblQ'oa4o a.! a 1& .. 1-.1'" 4. 10. 0-
/ / 
'ro.. ...bl ••• 1.rtaae.te 00 .. tJ:'1bU1'8 a .... 1 •• 10. q.. . ... 
, 
t18 10 ... iaportaJlte ., pr1aoNal. 
te. aotora. tlalleft la_l4&4 4. alllaa, tsu.a14a4 4 •• aatl-
ala.'.. a s.sualdad d. ..J:', ,.1'0 .u. papal.. aa 1. ...lda .0. dl.tlm. 
to. porq ••• xlat. 1a1a_lda4 .. 10. tale .. t ••• 
CoIIo .01. O •• NO, .. dal. 
ooa •• 1 taloat. 01 otlolo, 
., a.! .1 po.. ~.1.10 
.arr! • ., 4181881&la ()5S~)62) 
lato d. la dl.tlROloa d. rol •• no tl.n. i.portanola ., e-
.l, o_!ldo 01 Pow. •• ~uJa de •• papal •• 1 ITodQotor 1e oon-
te.ta , •• tan bueao •• el pl.pal del Be., 00110 .1 d.l Po'br •• ya 
/ 
qQO todo .11 l.a Tlda hwaana repre ••• ta010. 0.. Bato •• p •• 48 blo11 
apreelar •• 10 ..... 1'.0 •• 1&~l.llt •• 1 
10 porqa. Pl- t. eo .. 
• 1.a40 po •• , .... a1 18., 
•• Jor papal .1 cl.1 ~ • ., 
.1 ha .. Itl .... 1 • .,. 01 po .... 
uno ., ot~o d. al oo~n 
todo .1 .. lu10 4 •• pa •• 
,,,. hap .oreo140. pae • 
... .... 141&1.1' pl.pel •• ca_. 
q.e toda 1& ... 14a b __ 
1'0,...0.-.010 •••• (_19.428) 
A l.a ... l.ta 40 CaldorOll la tala-14ad ao oxl.t. ., pl.naa 
que .t al boa ..... 10 penltl.ra ...... 1', •• o .. or(a 01 papal 
401 1100, 4.1 t .. rto, dol podOI'080, p&I'& 41l"i&lr • ., ao 01 dol 
SO 
Po .. ,. t- Y1 •• apal'ejaclo 0011 81'&114 .. alll .. boree. 811l "ar •• 
OUllta 4e q.a~ totlo. 10. papel ..... 010 r.pre.elltaolo .. e ., t. 
;' 
.1 .Il alao ItO .0. tc .. l •• e ••• -.tl010 4. la _lftololl d. ea-
cia GIlO de 108 lJSdlY1dllo •• ., ell ••• eral, 4. 1& sooledad. Prete. 
Nlri'aa08 1 •• ,.,.1 •• 4e Be.,., d. B100 por %'Sao ... 4 ••• 01 .. , po 
te.r aae 00Il0414ad ., IlO po ... _ repr •••• t •• _ papal 4. _,..r .-
tllldad. • laPOrtaa.ia ala..... • .... . 
001&0' ao 1\&n erurap40. (' ...... 'po.lble,,_ 
•• , •• 'ao ee hall 4. ~,.lYOoar~ 
, 
Bl A.ator le. 41:ra .... D40 ba. de •• er ., oundo baa de • 
rl:r (Y. 1t?1t 7 sat •••• ) , por aettl0 4. •• lAJ'. 1& .0a •• lell.1& d. 
oada mao t le. 41 ... oll&lldo aot .. a-.l •• ., ..... d. DO. (V. 1t17"'1). 
;' A.l •• tile, ea realldad., no •• ra 118 •• "1'10 e1 e."70 para qlle la 
, 
aot ... loa ... _ge .. 
11 1la40 eta a .... a.'or •• 41ah'as ., tode ... nto •• a.-
••• rl0 paw. flU .. e •• ,.a. ble ••• ,.pe1 e1 aotor. Alatmo8 ... 
, 
... 01'b140. 0011 _tl.,. •• loa, otroe _. 00Il0 POI' e3 •• plo. 10. "el 
laaa40r ,. 4el ..... "'0 ••• ".laU. tall pronto •• claft .... a-
te 4e q.e e.t. e. BOlo aparente ,. .. WIll rea114ad. 
la Belle •• ° "301" 410b0, lA Befto ... , reol •••• 00-
'" "''' lorea OOD .al ua vaDldad q.. otra 00_ ., adema. oon 3aotaol0D
alabanola ., poDdaraolon. Paraoe que no .e da ouenta de tU 8010 
se trata de &IDa ooraedla, 'I dlatruta ple_aente de 10 qu. el .. a-
do le del 
PrOdl ... 07 •• OGlor ••••• (V.,16-S18) 
11 111.0 aoepta .u. r1que .. OOD ora&1110 7 arropno1a POI' 
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1 •• alamo. aotlyo.qu.. ~l.n. La ~mo • .ral no •• 4a ouea .. 4el 
.... :rd.a4ezao proPO.lto 4. 1a al ... (1a rlqlla .. ) .n 18 o'bra, qa4ar-
10 a .a1Yar •• , F q.e 8010 •• apaz'lano1a • 
.11 BeF nolM a. In.lpla .1ft eOHnt.rloa. 
La Dlsonolon reolb. aa lD4 ... nt&rl. .n tor.. oorr •• t. 
pae •• e 4. oueat. 4e que .s para asaar .a30r .u Tid. et.rna. que 
••• 1 .... I'dad.ro obJetl.o 4 ••• t. ooae41 •• 
n ....... pt. alt 4.anu.c1 •• aln re.latanota 0 qu."u. pe 
" yleldo la al •• r1& 4. .a al.10a. .14eron ••• nt .. 18 Y14. 4.1 
h1:r.h,al 4 •• 1r: 
.1 aWl .. t.aer , •• dar, ••• (,86-581) 
11 tabrader r •• lbe ... uten.ll1.. COD r.al.t.nola F era-
n.D.C1o. 
1.0 qu •• 1 JIml40 ... cla40 • 084. actor a.ra. 0 paed ••• 1'. 
lD •• 1to para lDl.a F 11110... para Ot1'08. f040 d.epeDd. 4. eo. 10 
118... Pol' .eell0 d. la oarlda4 4.bl ...... r •• Ju.tl.l., F .1 .0.1'· 
a. Jutl01. •• oontrlb..,.e • 18 prop1. _1 ..... 10a. lat ..... 0-
b1la •• loll, perc ... obl1polon para la h_ldad; la otra .'b1lea. 
olon •• 4. tlpo nllel0.0, ,a que •• haola Dl0., au a10rlfl0.-
.10a , •• to par.oe •• r e1 propo.lt. prlmordl.l 4. 18 obra. 
Bata. do. ld.as •• I18.D.tl.na bl.n 8lara ... traT •• 4a la 
obra. Aal 0080 tambl.n la dlstlnoloD que .xl.t. .ntre 81 repre-
s.nter F 81 v1vlr, entre 1. persona , .1 aotor. entre 1. v8stl-
dura '7 41 papel. Batre lEi obn: y el m11qro, entre loa mad10a eo. 
o181.s , .1 proposlto. entre 10 que el P'fundo de ., 10 que Dios 4 •• 
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Oaalq.l.r .rror por ~. d. 108 •• 'orea .n oomprend.r •• to, 
,; 
oonatlt .. 1J'a till .rror .oral. 
l' aq .. ! ,a oOlll.aza 1& repre •• ntaolo'n 4. ].a 008edla. Ga-
da aotor .xpl"e_ .n aa aomento 8. 11040 de ftr ].a. ,,14a. "'0 48-
lIOatrara al a. han dado .llentll de au :popelalto •• 1& Tlda, 0 .... 
4el prop681to d. au .xlatenota. 
/ Apare.ea1a 18rmo.ura , 1a Dla.reoloa. Ina.dlat .. ente 
La Be .......... le ... ooa lln 41 •• QWo q •• ooll'ra.ta ooa 1& ex-
pre.loa 4. alabal1D 4. 1& Dl .... lO • ..,1& .... ," leiior 7 a.ep. 
tado por .... .oao .1 .tand.al:'d d. .x .. 1eao18.. x.. Herao.... iaY1-
... • la Di •• nol'. a _lnar por .1 atuad.o. a 41atn'ar 4e la 1"1-
qu ... de 1& aatualesa. q .. e .010 exl.'. para CIa .11& ......... Y1-
Y'" 'b1.. (V. '79-682). 
Actd el .rror moral e. ooDtQlld.lr :t. obra coa .1 all.atP'o; 
.1 prGpOalto ". IAl .. noaua •• ada1rarlaa para ella 41atratarla. 
7 POI' ."0 no .a 'bl •• nato por .1 Allter. 81 t ..... para a4al:rar-
la. ylende en ella •• 1 sr.aa podel' del Grea4or. en'on... ..I'~ lItle1 Yi.... J' •• as! ,.. pare.. peMaI' la l)laor •• lon (V. 711-118). 
Blea .e pad. apreolar qll. la DlsoreoloD Te las .osa •• Il 
tOI'll& ,ae ala_a 7 "alun la S10rl& 4. Dlo •• al.nt •• qu. z.. JIer. 
a.sUJ:l& ISOt slao q ... 10 ha ..... blen paR au propta elora. La 
, ~ 
Dl •• "oloa t:ra\UI de real1zaJt •• plP8l d. aGu:rd.o 00 •• 1 propo.l-
, 
to prlDelpa1. lato.. pae4. ob •• r9a1' .uan4o s. pr.Suata que baza 
J&Z'& .... 1 ..... 1 ... (V?',..7,4). 
la B'eraostU"& per .1 Gontral'10 41 .. , 
10 eo., _11a 7 -lao 
" ,..,. "1" ., .U .. Ye&I1 (723-72") 
III oua. pala ....... 1la .. 1. 81 a"""o ,.. ..... 1& .... ., 
1a actalrea ., :paJl'& 00114,,1.'&1', ,. no .. nqaldas f •• 11 •• , .tao 41f(.. 
.11 •• para probar •• poI.r (V. ,21.'30). C.afund. 10 ,.e el MaD-
do 1. da, 001l 10 ,.. Dl0. 1. 4&. Ill..... ..,. 1& V •• , pero ta 
''I'l10"'' •• ta 'a. oo"pa4a ell .11 al_, q.. ftO 1& 0.,.. 
Apare .. d. •• p.' •• 1 Jll .. ., 41 .. q .. a a1 1a riq .. e • ., .1 
po4.r 1. hall clado, 4ebea •• 1' e.p1ea40,. ell 'el101 •• , pen d.ll.ta. 
pa •• {'.!octo 10 CIa e1 41 •• 1'0 ., .1 poda .. paeclaft adqu.1rlr ....... 
; 
• .,.0. au la'e .. loa .ra teDerlo 'odo POI' 'ener1 •• s1ft q •• ex1et1e. 
:ra ... _otl1'O 8001al e •••• tl010 4. s ....... 1 .... ('.'-7"). 
X eoao para .... ao , •• 4en dada., .a. ad.laDt. •• "... ... 
ta ••• bara para '0"'."1' •• 1'1q ••• (V. 80.5-806" 0 ...... 0,.. la 
Yos q •• 1. 41 ••••• ·obral' .. 1 ••• 'U D10s •• D10.", 410 •• -Ob. oe-
•• .. oaa_ •• ta ._ If. .. ot,.. ,.1&..... 1& • ., • ., 1. eaa .. ; 1& 
ba J-pAo d ........ 
Ba.ta .1 llO.eato •• paed. apre.lar la 41t.reula eat" 
1& ••• ltnt" d. 1& Be1'l108U'& ., 1& 4e1, JllOCh ", .. lla DO " 4a •• ata 
de las 00.... ., .ate .1 •• da o .. enta. 
11 JIi'Oz1ao •• .1 La\)ra4or. au. bar .... r1.. poea _"".lOa 
., talta de paola., .,. •• 4el108vaz.oll Jaan40 re.lllle •• papel ., .a 
..... tl4uoa. A1 .apreear •• de .u. Yita, 10 .... ooa .lena 1a,ptatl-
tg4 ., deapeoho. A 1& tlena, qQ. 1e pr04\1oe, 1& maltrata. 0 .... 
qu.. reall_ .a lallol' ... mala sa- (1.52-16't-). 11 .. da •• eata 4e 
qu. t040 10 qu ].a tl.na 1 .• ctae. ell beaetl010 8Q'O, ., P. 'e.e 
aat •• c11~0 cau ... pta_ al papel _b1an4o ClQa era solo oaa.tloa 
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4e apar1 ... 1&. (t'. '58~,.s9). .. '_-30 e. procl ... olr ooalela pl-
ra .u eo.paDeNa aotor •• , 10. oUte •• erea b __ a. Ba ... rebe 
'e q.... tl •••••••••• 'e 1a YeDl&ft&& baoia 10. qu. ooapra •• 0. 
produot •• ., los Yen.d._ra' POI' .... propl0 beutlolo (Y. 113-,80). 
11 enol" 4.1 labra40r DO ••• _ 1a 81_ (D401_ ,u. el 
4.1 ti_ 0 014e 1 ............ ,. q, .. eft •• _'a DO .xl.'. lAIl 
14 .. 4. o ... atal't .1 .. _ ,.. ha.e .. ooa la rlca_- ... ..... ,.e 1& 
."'.,... Jfo es •• 01ata 00_ aqull •• , .010 , ... 181' ...... n .... 
].a ••• 1e4a4 ca .. 1. ocmaldera ooao 48 ola •• .a. 'baJa (Y. 1",-
1,"2), pero ....... YeS qQ.. a •••• ltaa alao, 1. plt.a (V. ",,.112) • 
• • "ra. pala'bl'aa. qalfte paprl.. • 1.. .'1'0. O. 1. 
/. / Ill_ .. "1'1.0 "In 1. r-a&n a e1. lor 1lO teDer e4_01oll a. pae-
4e •• pear •• llOa 4. 41, 7, _1 a_a tar 1a l'e.po_b1114acl 4. 10. 
'" .a "'aPdo., ].a • ..,.., 4.ore .. , •• ba ....... 0 ...... 1))1.. c.... 
40 0.,. la YO. que le dlee qa. ~~ _le.,~ Dl0 ••• Dl •• -, 
pone PO'" atenolO'n. Cuan40 la JleI"llOnJ'a 18 PftC-. 'U al .. 
• .,0' 18 YO. eV. ?,1} t •• t •• Oll' .... qu.e al, pero , •• _1 _ ••• 1 
.100 qu ..... a .ulrlr POI' ••• lIta de ella; DO 1& reoba., all. 
oa ..... ao al 81 ... 
B! JhIa4o. o.Matando .U •• 'ltwt, 41081 -81 al ta •• ta 
ell ... tHM -, , .. r1.Del. 4.olr q.. • •• nor •• POI' •• tlna.loll, 
./ 
DO POI' .... 11 .. 10a (Y. 192 ., ea's). .. 41 •• "to al pel .. OOD 1& 
V •• , slao ... 'blea ftooaooa 10 ju.ta ClQe .1la •• , •• ( reatlr-
- OOD -701' .at.al.1 • r -•• D al ... teM en • ., (v. 19") ... 
• 1eDt. oIclo... .. aotltu.cl. •• ..... 1aDoble ,.. ]A del 1.1_ 
o 1.& de I.e. Beraosu.ra. 
/ 5S 
Oa14.ro. nO Jaatltloa eate .nor 4.1 Labrador, pero 10 
.onaldera larerlor .1 4. 108 do .a. a1-' .la.. .001a1. que •• 
•• 1 •• 10 11 ..... 00"'.21'1 ••• 
11 Po .. , ooao .1 labrador ... 4. oa •• 'a perte .... 4.1 pa-
pel q •• tl ... 'I ...... r. 11eno 4 •••••• 14a4 ••• peN ftO 4 ...... ,. 
" 41.poalcloD pa-. r ••• d18rl0 POI' .. dl0. d •• bODeatoa ., •• aotl'u4 
e. .01 .... '. de re.taaaolOa (V. 8011-801) t ., 0 __ 0 0.,. 1& Vo •• 
.. 81el1te OOft80lado. •• al .. ". porq I.UJ 1a ml... 1. roouna .11 
,..,.811;0 •• 1a .,.14a. 
Pol' Itltlao _1. 01 Be.,. caa ... 'YaIl8&lol'la d •• u. pod.1' -
lllll1tad.o, 7& ." ••• -d".no ab801I1to· , - •• prea •• oilor-, 4 •. M. 
40 .1 aUft4o. allt. q al.. •• poat2'&D to408 au __ 110. ., •• ..! 
qu ••• pres .. '.' - ... h. 4 ........ 1' ,. ••• 1 ..... ? (V. 8,1). 
ra '040 10 '1.... 81.,. 8 ... po4.r(o ooao alao para .! alao ., .. 
/ / 
.... "a.tlolo 4. 1 •• " ••• , 00110 8a S. obllp.loa 8001al, Co_ 
la ....... us, laO • .,. l.a V... pero 110 •• por 1.. 81_. 1'& •• 11 ••• 
"'u' ..... 1& pr1ll.. parte 4. la o'bra. .. ....... .-
.. 11" a.lo 408 "8 108 a.tore8 hall reall_do blea .Il ,..pel, 1 •• 
Otro8 hall tall.a40, pero •• dlatlato prado. 11 lob" ba :Na11sa40 
" 1& .. ~.r •• , ... 10 • ., .1 11.0 la,.ol'. 
" I.e. a.gunda part. d •• ostJ'ara al 108 .otores .,..a a18_ 
'" pJ'Opo.l'o .Mlal •• au '9'1" •• , , .11 .. a. 4. qu. 10 Yean, 81 10 
reallaan(_aal' al proJla. eoao a ttl. 
/. 11 lo .. hal1_ ... fUleloa... -.1 .1 •• .,.. babel' 4. po. 
411'-, ,. q .... ItO '1 •••• ," al'.:raatl_. pa.a .110 • .,.1.,... 8111 .1, 
pero .1 ala e110a Do (~.57-858). 
A laa petlol0 •• a d.l Jo~.. 108 olaoo re.tantea oaraote-
ha "apoadel1 d. 011100 un.raa dlatl."a, 
1a .. noatara. ooao noa poete.oa ba81.r, ala.e ta. ooa-
}'84a OOIUIlao .1 .... qa. DO ].a 0,., por 10 tallto ItO 1e pa"'e oon-
t.atal' (8.59-860). 
11 11.0, 1. rep11_ 0011 W1 "Do" J"Otu4o (871-8,.). 11 
Be, 10 _a4a OOD '." 11.oa.ero _,or (881-888). 11 Ia .... dor _ 
, 
1JII.r ••••••• t. 1. oollt.ata q •• RO. repiiaa4olo POI' 110 tra.Jar , 
10 ,"8 ha.. .a .aa 'blen otre •• rl. 0011 ,.. tra ... .jar (899-90.5). 
Ia Dlaonolo •• a 1a .. 1.. q.. 1. c1a alao. 1. 4a IUl ,.. 
(91');': 
Is , •• 1r tU el Po ..... reol'bl0 o_tro ooate.taolones _. 
ptl .... a. lel"O 00lI0 pode.oa apr.olar DO to4.a 1apl1eall .1 111_ 
fP"Ado d. reaponaalal11dad 8001al t OOJl' Yeruoa. Ia 8Ont.ataol0. 
del .tabraclor D.O debe aer toaada 00_ .. a.saoloa, all10 .. _ blan 
00110 .... maae:ra .atant. pooo 4.11084& 4. 4.011' •• a _1, peJ'O , •• 
10 o.al •• 81 alao. r.l npio po",u DO 1e acra4a ...... t" •• 
• 1 Pobre wa .... 'btmdo. Ba •••• ral, s" OOD.t.staoloD. ta. plad ..... 
a xa .... 4or DO debe 4. ooaald.rars. ooao t:raoaaado e ••• a.t .. -
" .101l. 
11 Be, no la nl •• & 11110 .. al Ib ..... , reooBO •• q" ••• 
petl0101l •• .J •• ta. .. errol' .. 8ao" •• t1'& •• baber ,. .. 40 •• rea-
pon .. 'b1114a4 a au alnl.troa (889-890) ., DO .... r al al al_ .. 
J 
1. daba 0 BO la 1180... sa error DO .a ......... t ........ 
Ia "J'II08111'& 00 ••• o.c •• ra, 110 .. eno •• ntra l1bre 4. 
S? 
.al,.. pe~o per 10 ..... .xl.t. 1& po.1b1114a4 d. q.. .. d •• pler. 
,. T •• d. o •• a~ 48 •• .rror. 
Caatro 4. loa aotorea SOil oalpab1.a pol' OOJltu.loia, pero 
.; 
.n 'rea d. ..toa 0&.... bAa, olro ....... nola ••• 0 •• 80 •• t.a .. -
t... Bat ••• _ p&Ult. 4. laporta_la, 'Po q •• 1& ooad_ .. t1Dal 
d. &UIO ., 1& .. 1 ..... 1_ d_ .t" .... d .... ra-. 1& •••• t10'8 .. l'Ul.a-
/ t .... ldeatal 4. qu tr •••• an_pi.ntaa , MO, H ....... a. 
4.1 ... ,. Yere .... 
.... d. laa .. _... d. .nepeatlal.nto •• _1 h.OM 4. 1& 
prox1alda4 d. 1& _ .. rt.. Artt •• d. q_ oad.a _ 4. 10. aotor •• 
, 
•• .noare ooa 41.. ....... •• 1. dare ot"' oportW'114a4 para "I' 
a1 •• 4a o.oa.. 4. 1& rea114ad 0 _. 
Ha' •• 
Aat. 1& .".na. .hoa oada _ " .... 1& 10 qua tla .. ~~a .ll 
11 Bel'. a1 'pr1.D.olplo. ftC) pare" dara. o •• nta I' 41 •• , 
Ia bUt1ld.a4 48 .... 
4. otro. 1& rlt---
'r1aafoa aoa .1 .rbl'rl0 4e 10. bado •• (96?-••• ) 
Secald ..... t. expo .. 10 dlt!o11 q •• e. cobanar W'1 aaado 
de Gontllot •• t peN .1 dar •• o"enta 4e qae tl.a. obl1c.oloa •• , 
•• aleate d ••• oao de ... p11r1& •• 
Ant. .n. .xproaloft, .1 Jllwa40 GO •• ate: "Ol.aola pa. 80-
bemar p14a. o.ao Salo_a" (975-916). PeN 1& VO& IlO 10 .PI''' ..... 
da1 todo ., 1. dl •• q". ba.ta ,... 40 •• bloloaa., (917-918), q •• .,.. 
j 
,/ 
a. pa,.l a .... bo. 
Ie ,.a4a apro.tar , •• 01 .a,., .aacau , •• rla 80beraar blu 
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DO 4e3a de tener olerto .er1to e1 heoho de quo qul.lera o~pl1r 
aaa ob11saolone., 7 o.to 1e haoe capac de arrepentlr.e. 
Ahora, "'erello. e1 caso 4e Ia Beraoaara. Zsta .ao_ ., 
compara au poder oon el del Be7 ., 4eo14e que s. poder ea .. a 
crande, 7. en e.te pensaillento .noWtntra au -'lor _tlataoolon. 
Be alente eoDenta de babel' eaoocldo entre 10 e.plrltQal 7 10 
materlal. 10 prl.ero, 0 aea, 10 e.plrltual. A.{.e prodao ••• 
•• aoneto doad. bab1. 4e Ylda., al ... , .ando, 01.10, eto. (10,,-
10,8 ) t pero DO de Je.os de claraoa ouenu 4e que tod.o e. para •• 
propl. ftnldad. !laata .ste momento no s. ha d.apertado au a 1a 
real1dad. .i cOmo es ])Oalhle que ae arreplenta .1 aleue tan ole. 
P 7 sorda? porqu.e ella e. 18 Unl .. 4e loa aotore. que experlaen-
ta la destruoo1on de todo 10 que 81 Mundo le dlo. Perdl0 toda 
.u belle.. IntO'noe •• e presanta que como e. po.lble , •• talle •• 
oa o_Ddo ella S. orel& eterDa (106)-1012). La oonte.ta la Vo. 
q.e au lnaortall4a4 •• 11.1taba a1 al_ 7 DO al .... rpo (1013. 
10'4). Allt. e.ta 4ol.araololl ., ante la •• erte, w.1 ...... 1& rea-
I1d&4 7 .. 1 01 •• 
n IA'Uador en un ell.ourso de oorta duraololl, qt.1e oOlltal1-
ta eon el d.1 ae, , e1 de Ia Kenoava, de.lara que ell e1 p. DO 
ha7 la aotltd de 'ftllSan.sa ., de.peoha q •• ante. eXl.tU. , qae 
.e da cuenta de .t.1 reaponaabilldad (10'3-111,). A.lara ade" •• 
qae ha deso1l1dado at.1 alma, qt.1e deb!a de haber o.l4a4o taft blen 
ooao .u. labor. BIl eate mounto le lla .. la Jlllsrte. 11 Iabraclor 
efttre otrae 00 ... q.er!a 4s3ar aUB tlerrae de tona tal qua 8U 
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..... 0". las anoontranlft ell b.a.. 001141010.. (11,1-113a). 
ne.p ••• viaDe .1 8100, q.e 41 .. q.e eo .. 1& 't1.4a •• taD 
oorta, hal' qua 41.tr.1Sarla hoI', , •• --_ aor1J-e ... (1161-1110). 
lat. v1 .. solo pIl.:r& ••• pla •• n. I' .e .1e.t. _rlr po .... e 4e". 
ell el altll40 •• oorazO'llt ••• 4e •• o. , DO po",.e ..,.. 11 ..... do UIl& 
vlda .1n Pro .... ho. .. exl.t. e •• 1 arrepellt1ale.to. 
Lle .. el tU'lle 4el .Po,," que no •• ,.".. de 1& l11Jutl0 
4e la 0.1 ha .1d.o .,.(.tl_ •• 1a .1edo • la ••• ne, .111 nad. POI' 
q. anepeJltlr.et III _d. q •• "e.1&I', ptle. 11&4. tenta, , vola'" 
rl .... t •• e _ (122,.1225), 
, 
1A Dl .... 01.n ... poeo tl ... aledo. ,. •• ella .. r_l1clad 
DO 'eat. q .... rll', •• babt'a ... teJ'l'84o eD .,.lda (124,-12"'), 18-
M pado ba'ber .pn ..... ha4o 1& 'l'leta, pen u 10 hl.o, Bl Po .. _ 
,on!a doado e.ooser ••• ! que 8010 ,.ala q.e aoeptar la8 00 ... 00 
ao .... n! ••• 
ID 1& pane d. 18 .l:aa 40114. el Jlud.o qalta • t04 ••• u 
" 
.,...tldua., •• ha •• D n_ltar aaa 'ftS _. las ldeas ••• nolal •• 
4 ••• te .a'.. _ado ...... la ... lda 4.1 atUJ4o, ].a ooM41a, .1 
..... • todo. qalta sua .,. •• tidoa paeato q.. .ran .ola •• at. par.a 
:repre •• n_r (126'.1266) , la ftpnaent.ololl ,.. •• a.lao. 
111 ].a '1'14&. 10. , •• 'l'1Tl.roD .1rallClo la. 00._ a.aa.4aaa. 
00_ pan. 48 ••• 'Ylda., no •• eonolM •• 1D .lla. ell 1& ho2'8 4. 
la ••• n.. 10. q •• eJ'I8.D "7.. • rio08 no ae .,..n 0'" ho .... r •• , .1_ 
I 00_ 10 ,.e •. 1'8a ant.a. , ):lara eato. la a •• rt. •• _ h_l1la.10 
no a.! para 1.. q.. obaen'&roll au propOa1 to en 1& Ylda. 
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11 llaD40 q.ltO' a totos 10 .tIe _b{an. t.n140 alit •• all n-
c1a, .... a 1& Di.oneloR 'I al ........ fllll •••• no ..... trle •• bUll-
'" 11&01011 &1 ellt.nn_r •• 0011 1. Jlbaene 'I qule" •• l1a.roll oolUllSo 
10 •• trlb.,os qRe t •• !a. en 1a tterra. La prlm.ra t ••• buenas 
Obra8, 'I .1 ... un4o, .tl talta 48 ".'''1'10 (1)1-.1)1') • 
./ '" '" GalA*ro. D.O In .... nt. eata 0... slno que mas bl.. le 410 
'" '" , a 108 pr ••• ptos or1stlano. torma poetloo-dra.llatloa, _11alt4 ••• 
d.e au .norae oonoolalento 'I 4el dOD qaa Dloa le 410~ 
v..'"Ye. q.. todos los aotor.s han 4ewalto a1 lbuado todo 
./ 10 qu.o e.ta 1*. habra dado ell a prlnolple, •• 41rlSen bao1& doa-
da e.ta 01 Autor. Bl P.rodu.otor, l' 1a oe. q.e le. bab!a & e110 •• 
'fa toct08 son lS_l... pu.e. haa rea11 .... 0 SWi papalea l' abol'& 'tan 
a WI" al h... Pol" e1 _JalM •• 1 ., l' el Bl00 a. oreon que •• 
10 qQa .~Il ea la tl.~. 
'" Caal'lClo 11 •• -n a donde .eta 01 A.tor, 10 enou.entzoaa .en-
tado a una .... donde ha7 un o&11e 'I una SOatla. 11 AQtor 1~ 
a 1& Dl •• re.lon 'I al Pobre porqQe han real1za40 blen sa. papele •• 
A.bos 110no. de alesr!a 41 .. a que blen ft.l!& la ptDa •• ta 1'000" 
11 B., preCRDta q.. .1 no o. .1.rto q •• ,. hu.blera padl-
40 pardon. A •• to 01 Autor 1. oonte.ta que 81 •• olerto, 'I qu. 
~ / 
fta4J'&1l & au ..... 1 'I e1 labrador porque p141e1"On peNon. tlo .. 
po, pero que prl.e1'O 'ondran que pa ... r por e1 Puosator10, en 41-
laololl pellO ... 
11 .ue. 10 precuta, en tOM a1tlvo ., aln ra.peto. q .. 
, 
POI' que 81 perdo_ & loa .tro., DO 10 peZ'dona & 01. 11 Aator 1. 
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/ 
oOllt.eta 'I.e el DO pert.ne •• ". a a. eo.pail!a , Clu. d. ea ... 
10 arro3a a dOMe pene en.tre lla •• per.DIl ••• nte. 
Al 51io 1. d1 •• que au. ao'.olell tu.e • ..,. e ... sa 1 Cl&le 
no tlell8 III alorl.8 III pe ..... 
r 'enal_ .1 aato •• ntlo •• d 1 •• qu.. ert eeta yld. to4o 




,-11 im. lM'D 41. IUdt o. 4t coa.epoio ••• plia ., IUIl-
.. real; 1a om:. o. on .1 Wl& ale.oria 4eade e1 prinelpl0 _.ta el 
tla. baaada ell 1& fra.o. -lJl 'Y14a e. .. ooaedla It. 
Ie _ft_eatal ., a.lver_1 p»Z'que ooapr.a4. tanto 10 te. 
ne.tre, ooao 10 .010.'la1. 110 tlo .. lalto. Oil .1 e8paol0 ., ooa-
prell40 a tada 1a bu.aal4ac1. 
" " fodo .... ftClu.0140 • 1& .e .. r .xpre.loa. ..,. 81lltOt1_-
40 7 •• tl11sado. 11 Pan .laboll_ • 1& .... 1'1.'£& • ., laa t1cU'lla 
ao. 14ea1.. 7 .batrae'.a. 
" Ie ooat ... ,a la •• , ... 10D 401 1eF. 
aura. ooa 1a 4el Po.... la 4.1 Iabra40r ., l.a Dl ..... l'a, , • 1& ft. 'o4aa oDtr •• i. 11 .lle tl.n. las 1'1q.oaaa 011 01 allnd.o. re-
aalta "I' .1 pobro e. e1 010101 o. otl'&a palabra ••• 1 ... 1'100 e. 
'" " '" a l.a •••• 01 •• pobre, ., 01 •• pobre. 01 •• 1'100. Exl.' ... 
• 10rto ••• lllbrl0. 
o. Dl0., 01 A.tor. 
,;I 
Ie. .etore., q.. DO eo. •• q u.e .bbo1 •• , pareoen .01' 
reale. ., 1u.... ooao a1 o.t •• lor-a ea ooataoto 41reoto oon 108 ••• 
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" que .... n.la. 1& O'bra •. 
fleu oontrapoalo10n •• paral.1!.tlca.. Pol' .J •• pl0, oa-
tre la bellesa del .undo 7 1& oolo.ttal; entre laa tlores 7 las 
o.trellas. 
sa, Ylo1enola, .. torslon , ornamentaolon. un oJemplo 10 
. , 
tenemoa ena • ... pana do 01 •• e.t08. oon mont ••• ray •• , plolaso., 
., ... lonto •• 00Il Yleatos dOMe sra"". qu. •• uroan 10. _j.le. de las 
.Y ••••• • (10). 
&l. sfmbolo de la nolenola: 18 Toe de Graol.n •• 0,0 oon. ~ 
ta ...... t •• no 00110 oJ'den, s1no ooao avl.o, 7 aqu.1 .e puode .-
pre.lar que tunclona la teort. d.el libre albedr(o, 0 10 qaa ••• 
ta_l, que la Yo. lla_ III atenelon, pero no obliga. 
Tamblen tlene un equlllbrla produeldo POI' 18 oooJ'dlu-
olon de todas '7 cads. una de sus parte •• /' Esta perteeta.ento .la-
borado '7 construldo. 11 auto eets coneebldo a base de e1noo pla-
no. que se superporten: 
1.- 0108 es e1 Autor; en expo.lclon solemne y grandlo .. 
de la obra t dl.1088 con .1 Mundo, ampllando Is. repre8~nts.016n 
POI' 108 hombre. d. la coaedla d. la1 vlda, lndlvldualmente oon.l-
/ d.ra4a. a 108 horlzont •• teol081008 ., d. toda 1a hlstorla saora. 
, 
Beta e. an dlalogo alntatlzando todo 10 que .e ya a rea11 .. r .n 
eata obra. 
2.- to. persona".s •• presenta. a1 Autor '7 d1alopn. lue. 
So r •• 1bel1 10. pape1e. que han de reali_rae en l.a oo •• d1a t to-
oando, 00110 8. _teal, uno • oada uno. 
/ 
,.- La r.pr •• entaclon d. la oom8418 de 1. v14a. B1 Au.-
6_ 
tor pre.lde 48ede a1 clobo eele.tta1. 1e.1 83e .ent~l 4el au-
I' 
to, a quien todo e.ta 811bordlna40. 
4.- T.ni_cla 1& eo.eeli- 4e l.a nu. e1 RUDdo qllita a ea-
4a ano 4. 108 pereo_3.8 ell. _la. ,. ate:,,108. 1A) 0100 qu. no' 
qalta eon las bu. ... obrae ,. aooloa ••• 
J.- to. peraolU13e. eaa1Jlaa • pr •• entar.e ante e1 AlltO!'. 
Be a'br. all C10bo •• 1 •• te. en e1 qae Dl0. eon."lda oon la 0._ Ba-
earl.t10& aloe repr •• entante .... baa realizado bien au obra. 
tentaa .ata pie.. l1terarla OOft 1& adora.lon del IaDti.la. Ia-
BPI LOG 0 
r t1aalaent., 00110 .nt1.n40 ,,11. ... d. las ..... 
.. J)en1.1bl ........ y14a •• 1& ~'1'_t ,al.zoo .xpr.aar 
a1 protWldo ap'ad.olal.nto .1 De:pQ1:_.nto d. I..DCU. JIfod. .... 
naa, 7 a '04 •• las perao ... til. 4. ana a otra _.ra -,. .. 
MIl'rtbatdo • 1& l'eal1 .. 010a 4. ..ta 'e.t. baot.acto •• pe-
otal a.noloa a1 Prot •• or Charl.. M. to.bard 7 • at ".at~ 
7 00118.3.1"0. Ju •• Grahaa-.ta~atl, qat.a taDto •• ba 87 __ 0. 
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